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lnlsh press revlew
, l, xll. l$16
summlt: tlmes (l) the growlng burden on the inlsh economy
of the capy system of taxes on 1r1sh farm exports was
acknowLedged by european counclL when cosgrave urged eec
to revlew taxes on farm exports but no lndtcatlons of
lmmedlate soLutlon were glven. ( 1 ) fnench denunclatlon of
green currencles may have been due to meetlng Last week
between fltzgenaLd and de gulrlngaud. lndependent ( t ) for
tneLand the summlt was one of gLoom lf not despair. LlttLe
achleved and border taxes on irlsh agricuLturaL exponts
wlLL remaln. ( t ) a cLash was reported between cosgrave and
fltzgeraLd on roLe of burke in ndw commlsslon. ( tO) edltorlaL
says summlt meetlng appeans to have been a waste of tlme and
produced no soLutions to any probLems faclng eec. press ( t )
cosgnave and fltzgeraLd came back fnom summlt havng falLed
to w1n any ungent changes ln mca poLlcies. (g) edltorlaL
says the whoLe lmkage of the conference was one of a
communlty 1n dlsarnay with bnitain the major dlffleuLty.
lrish and brltish probLems no Longer simiLar. the economlc
reLatlonship between them is at cnuclaL stage.
tenrorlsm: tlmes (l) foreign ministens were asked by heads
of state to work out flnaL draft for convention on internatlonaL
terrortsm.
burke: tlmes (1) burke 1s to meet jenklns 1n London today
and they wlLL probabLy discuss hls roLe in new commlssion,(tz) murphy wrltes that there were few lf any ministens of
education who aroused more bitterness, dlsLike and
cnltlclsm than bunke.
commlsslon: tlmes llz) editoriaL says ontoLl commisslon was
one of most cllsappointing ln histony of eec but 1t wouLd be
unfalr to bLame it owlng to difficuLty 1n enLanging eec
and economic recession aLLied to oiL price increases. the
new commlssion faces huge chaLLenges 1n unsoLved pncbLerns
of oLd commisslon.
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den danske oresse for onsdag den l.decemben 19762
topmo: ctet t haag:
dagens avlser udtrykker aLmtndeLlg skuffeLse over tgpmo:dets re$uL-
tater. saaLedes skrlver poLlttken (so:ren nteLsen)at aLLe de store
orobLemer 1 ef er uLo:ste og at topmo:det kun bekra:ftede deh lndre
uenlghed. (poLltlken s.2).
benLtngske ttdende (dam) skrlver at dro:mmen om den europa:lske unlo1
bLev knust paa topmo:det. (berLlngske tldende s-4)'
rb's korrespondent mogens bryde sknlver at ef li<ke kofi med noget ttL-
bud tlL u-Landenerldet vesttyskLand lkke meherrat det er slt<kertrat
man vlL faa noget af oLteLandene t1L genga:Ld for^ at glve udviltLtngs'
Landene noget. (lnformatton s.loraktueLt s.8). .
bo:rsen ( mlenttz) skrlver at ef sptLLer no:!t sptL - og at lagttage'l
re lkke er slkre paarat efts taktlk t ho:J grad tvunget lgennem afr
heLmut schmldt vlL Lykkes. (bo:rsen s.5). 
-"'- - 
t
ekstra-bLaclet (tauuert) skrlver under oversknlften tskuffet
naaede lntet paa ef-topmo:det'. (ekstra-bLadet s.20).
anker op*
ttqeneve og haagt:
Ledende artlkeL 1 aktueLt hvort det bL.a. hedderrat fiord-syd-dtatoqetl
maa gaa s1n gang og flnde et Landlngsstedrog Llgesom sta:rke Lande I
som tyskLand bLlver no:dt ttL at gosre en lndsats eftsr evne for at
faa poslttve tendenser tlL at paavtrke verdenskonJunktutietrnelsaadan
kommer baade de o:konomlsk tra:nqte europa:lske Lande og dG vaLuta-
sta:rke natloner som den tyske tlL at forstaarat soLl,darltet lkke XuJ
er noget der ga:Lder tnden for et Lands grasnserrmen ogsaa eF en t
no:dvendtghed 1 tnternatlonaL forblndeLset. (aktu'eIt S.2].
tef og u-Landenet: r
Ledende artlkeL t poLtttken om t topmo:clet uden Lo:f t€Ft;vort cret bL.l
hedden: 'det hoLdt haardt for at f aa formuLeret eR fa:LLe$ ucltaLeLsel
fna efrs topmo:de om forhoLdet ttL u-LandenE. baade tyskernc og fUerl
andre o:nsker fo:rst at advare oLleLandene mod sto:nre sttqrrtnger 1 i
prlserne. samtidlg v1L de lke Lade stg ma;nke med at cle handLef un-
der tryk'. (poultlken s.4 (Z)).
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kommlsslonens sammensa: tntng:
bo:rsen brlnger et rb-teLegramrhvorl det hedder at flnn qundeLachs
stlLLtng 1 den nye kommtsslon stadlg er uvls. gundeLach kan muLlgvls
bLtve no:dt t1L at paatage s1g jobbet som ef-kommlssa:n for Landbrug'
etrda han er den bedst kvaLlflcerede. ctette er den danske regerlng
lkke sa:rLlg tntenesseret 1. (bo:rsen s'7)'
dlv.: brtscoe danske medarbejdere ttLbagehoLdes som gidsLbn. (aktu
eLt s. lJrberLlngske tldenders. l og bo:rsen s 'J) '
rdanmanks hoLdntng t fn op 1 parLamentetr (lnformatton ..,r,.
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## conselL europeen st queLques iLLuslons etalent'encore
==r==========-==E gntrgtenues dans La prgsse du mlr - tt Leq
neuf hauSsent Le ton vls a v1s de L t o. P.8. P. I t /crrctx P' 1 €t!-1
rr Les neuf veuLent rencontrer cartertt /n.1.1-6/ - qu1 ntavalt
encore anaLyse tous Les resuLtats mals presentalt surtout
cttfferents sujets abordes /te monde 1-2/, Le ton change
i La presse de ce matln.
La C.€.O. ne peUt rlen falre SanS cartertt COnCLut /Le 9'P'
1-1/ apfes Ce qul fUt Le ttsommet des negatlonstt. F. i
L1scla esttme encore:tt on a beau etre prevgnu contre Ltln:ffl-
cactte des sommets europeens, on reste saisl clevant une car{Bnce
qut va audeLa des pronostlcs Les pLus pesslmlstes"' pour '
lLLustner ces propos /Le Q.P.6-2/ note L'absence de posltlon
commune sun Le dlaLogue nord-sud et ttLtentePrementtt du d rap-
port tlndemans. pour /LlOeratlon 1-2/ c'est !techec permanent
des t tneuf lmpuissances reunlest t qul Sren pFennent au japon
en attendant carter (tt-t). faute dtunlte, rgmarquent r/Les'
echos 1-1/ Lteurope Sten remet a une future, rencOntre
avec Cafter, rencontre qul Sena Le "vr?1 Sommettt' pour Lt t
heure, contlnue ce quotldlen (Z-ZI, Ce:nteSt pas LteUrope,a deuT
vltesses, mal,s pLutot ceLLe a t t neuf vltesses" et t tun I
embrayage qut patinett. pour /f.s.6-r/ guL tente dtexamtne!'
Le t tpourquott t des chOSeS t t on Se dit' que ,La cOmmunaute .dOit
son exlstence a deux decennles de pnogryes economlque: s1 etLe
devait naltnp aujoundthul Lteurope ntaurait aucune chance de
survle t '. ,' 
'
a noter Le ton dlfferent de /L'avrore.1-1 /:quL esttme que Les
, ) neuf ont decouvent a La haye La soLtdarltet t: 1L y a eu des
convergences maLgre toutr conVergences qul fnanqgent un soqct dB
compromls tant chez La france que chez ses partenalres (6-tl '
fir1. ortoLl et cheysson seratent nespectlvement vlce presldent et
commlssalre de La prochaine commission /t'''6-', n- J'1-6t monde
2-2/
revue de La plesse francalse
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Il**.** nouveLLes bneves
)apon/c.€.€. tokyo pnopose dtaugmenter Les tmportatlons agnl-
coLes /hertrlb.g-1/
-- 
jeunes des credlts pour atder Les Jeunes a tnouver un empLol
/n- 1.12-1 /
-- 
fi?nlfeste d,anctens combattants pour un parLement eLu /nonde 2-3/
Le oonselL constitutlonneL sena salsl Le t decembre de
------,----------- La queStion du pafLement europeen
/q.9.3-1, Llbe ,18-1/
.-++ 
:=::::::::
-+- comment stoppen Le perlL nlpponz /te polnt p9145/ " en evltant
que Les pays tlers, doflcltalres a Ltegard de Lteurope, ne ne-
tournent contre eLLe Les arguments et [es m6naces dont eLLe.se
seralt servles contne Le japont'. i I i '
:;;
-+- La c, e. eo , l;e Japon . o . et Les etats-unis ,/echos 14-1/
.
-.r- L teurope pour La democratie /nonde 3t+-1/
-+- de L'echec au reve /te monde 1-1/
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ngvue de La presse ttaLlenne du 1 decembre 1916
== === = == = = = = = = = = = == = = = =G == == = ===== =e = = = = = == == ==
verttce deLL aJa: nessuna poLtttca comune e stata concordata dal
E============et, ttnOVgtt SuLLa qUeStlOne deL petfOLlO, flLgVa
1L messaggero/1. t slngoLl paes1, ln mancanza dl lnlzlattva comunl
tar1a, dovranno aglre unlLateraLmente. tL tenpo/t: concLuso senza
dectslonl 1L vertlce europeo. t t tnove" prendono tempo SUU probLe
ma deL petroL1o... verso un rtnvlo deLLa conferenza nord-sud. tL
corsera,/1: non sono state accoLte aLL aja Le proposte modenate d1
roma e parlgl... nessun aluto aL terzo mondo se L opec ntncarera
1L petroL1o... € prevaLsa La Ltnea lntnanslgente deL canceLLlere
tedesco. lL paese sera/1: La cee lmpotente d1 fronte aLLa cntsl.rr
1L probablLe rlncaro deL petroLto ha panaLtzzato tL verttce deL
L a1a... un duno tnverno per L europa. 1L gtornaLe/tz pen tU petro
Llo, L eunopa puo soLo aspettare. 1L soUe/t: L europa rlunlta
aLL aJa ha rlnvtato ognl declslone, 1r attesa dl canter. e prevaL
sa La tesl tedesca d1 Legare La nord-sud aLL aumento del prezzt
deL petroLlo, L unLla/'l4z 1 t tnove" d accordo soLtanto neL rlnvla
re declstonl. nessuna nuova proposta pen usctre daLL lmpasse deL
dtaLogo nond-sud. La repubbLtca/t: La cee dlvtsa suLLa trattatlva
deL petnoLlo... L lntranslgenza deLLa nft e La poslzlone deLL 1ta
L1a, assal vlclna a queLLa oLandese. La stanpa/2z2 nessuna poL1t1
ca antl-cn1sl aL vertlce europeo... L lntranslgenza tedesca bLocca
ognl plano comune. 1[ popoUo/1 sostlene La necesslta d1 ragglunge
re un accordo suL petroLlo e rlLeva che i" cee sconta oggl La man
cata concertaztone d1 una poLttlca comune energetlca e L assenza
dt una poLltlca comune co1 paesl deL medlo-orlente. L avantL/82
nessun lmpegno deLLa cee a favore de1 paesl 1n vla dl svlLuppo.
anche tL manltesto/4: vlttorla compLeta deLLa Llnea tedesco... nes
sun atuto at paesl terzt se L opec aumentera 1L g?ezzo cteL petro
L1o. La voce rep/t3 nessuna declstone per una stnategla comune suL
probLema petroLlfero.
su quasl tuttl gLl stessl g1ornaL1, L annunclo deL preslcle*te dt
turno deL conslgLlo det mtnlstrt, den uyLr deLLa formazlone deL
nuovo esecuttvo cee che comprende gtl ttaLtant nataLl e g1oLlttt.
moLtl glornaLl tracclano brevl proflLl btognaflcl del nuovl commts
sarl 1taL1an1. (tenpo/1, avantL/1, soLe/l3, paese sera/tO).
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ln bneve
1. La questtone deL progetto ttJetttdlbattuta aL panLamento euno
peo: e sempre ptu dtfflclLe che 1L t t Jet ' t venga a lspra.
( gtonnaL e/Zl .
2. agrlcoLtura: La crls1 deL settore 1n ltaLta. (unlta/ll .'U agrt
coLtura entrera neLLa t t Loglca ceet t ? Le lnlzlatlve per un
saLto dt quaLtta da pante deLLa reglone Lombardta. (soLe/5).
,. pubbLlca tstruztone: pnlmo accordo europeo tn campo scoLastl
co ragglunto a bruxeLLes a LlveLLo d1 mtnlstn1. (popoLo/t
e stampa/221.
4. rapportt esternl: e sempre pesante tL deftctt negLt scambl
cee-usa. (popouo/l1.
5. clrca 50O mlLa gL1 lmmlgrat1 tLLegaLl neLLa cee! La commlsslo
ne esecutlva ha proposto aL conslgLto del mlntstrl dlretttve
per combattere 1t fenomeno. (popoLo/11.
6. 1L pnesldente deL conslgLlo andreottl ha proposto
aLLa commtsslone cee una lndaglne su1 coStl deL Lavono 1n euro
pd. (soue/t).
7. mlsslone cee oggl a beLgrado. (soLe/lr).
8. proposta'a roma da un gruppo dl espentl La c?eazlone dl una mo
neta europea. (soUer/t5).
9. domant 1n 1taL1a lt presldente francese glscard d estalnq3 ver
so un ttdlsgeLo poLlttcott tra par1g1 e foma. sananno esamlnatl
1 rapportt btLateraLl, La cr1s1 economlca e La deLlcata sttua
zlone francese per lL p. e. (stampa/t ).
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revue de presse
La frrzt v,s
,, xll. lg6
europese naad
de regerlngsLelders ztjn ventrokken zonder besLulten over de
beLangrlJkste 6nderwerpen. de stagnatle 1n het hersteL beheerste tle
bespreklngen over de economlsche sltuatie. over de schuLdenLasten 
I
van de ontwlkkeLlngsLanden werden sLechts vage concLusles opgesteLd.,
het rapport tlndemans ls zo goed aLs ln de ijskast beLand, i
trouw 1 europese top bt Jna geen stap verder. de arme Landen behoeven:
voonLoplg nlet van de eg te verwachten. opvaLLend 1s <tat engeLand
geen enkeLe steun heeft geknegen voon ziJn economlsche problemen,
aLg d l eurotop zegt oLleLanden de wacht aan. het dultse standpr,mt
won van het nederLandse 1n ve verkLarlng dat de eg sLechts aan
lnternatlonaLe economlsche samenwerklng kan mee werken wanneer cle
oLleLanden zlch beperken 1n prljsverhoglngen. van den stoeL boos oP
schmtdt teL 9. afwachten was het parooL Uan de top. sombene
geLulden over de economlsche sltuatie werden uitgewlsseLd. caLLaghan
bLeek nlet bereld tot een nleuwe koers voor het gnoene pond, voLkskrr
t schmldt voerde het hoogste woord, vrtJe voLk 5 oven dlaLoog rlJk-'
arm werd compromls gezocht, parooL 1 de europese Lelders zljn
somber over de economle in het komende Jaar nrc 1 op de top werk
de aanvaL op de infLatle gestart, dle een hogene prlorltell zou
moeten hebben dan de bestnlJdlng van de werkLooshelde, hgse crt
1,
- commentaren: de haagse top was teLeunstLLend.
duldeLlJk 1s dat topbesprel<1ngen een duldeUiJke en echt doortlmmerde
voorberelding nodlg hebbenr voLkskr ] europa staat stlLr 99en
enkeL resuLtaat werd berelkt, teL 1 de top ls opnleuw op een
btttere teLeunsteLLlng ultgeLopen, het faLen van de regentngsLeldens
ls een negeLrecht gevaar voor de weLvaart maar meer nog voor de
democratle aLg d 3.
de regerlngsLeldens ztJn duldeLiJk nlet de poLltleke wonderdoeners,
waartoe ze zlch ln 1974 hebben ultgeroepenr trouw 5 de eerste dag
van de top Leverde welnlg lnspinerends opr parooL 3.
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r1 JnvervulLing
---------------
het hof 1n Luxemburg acht de nedenLandse rechter bevoegd om het
proces tegen de fnanse kaLlmlJnen te behandeLen, evenaLs de
franse. de elsers mogen dus het forum kiezen dat hun het beste
uitkomt, nrc 2 het begln van een aantaL beLangrlJke arnesten find 11
proces wordt toch 1n nedenLand gehouden, trouw t proces zoutLozing
1n nederLand voLkskr 6 door de uttspraak ls europa tveer een beetJe
meen e e n gewordenr aLg d 3
han de L
presldent ford verdrlevoudlgt het amerlkaanse invoernecht op
cognac, fln d 1 de eg zaL japan opnleuw een uLttmatum steLLen
om de drle komende maanden zljn export naar de eg te vermtnderen.
lnvoen beperklng 1s een bedenkeLlJke zaak want het betekent het
gedeetteLlJk terugdraalen van de lntennattonaLe anbetdsverdeLlng
nrc 10 en 9 Japan gaat meer meLkpoeden en rookartlkeLen ln de eg
kopen, econ d I
onderwl Js
----------
eg geeft I tO mLn steun aan projecten voor schooLverLatens ter
verbeterlng van de ovengang van schooL naar arbeldsproces. exacte
gegevens over de jeugdwerkLooshelcl zlin er nlet omdat ln
sommlge Landen de Jeugdlgen zlcn Llever nlet Laten lnschnlJven,
nrc , eg-gLannen tegen JeugdwerkLooshel<l vrlte voLk 1
diversen
---------
van der stoeL met gundeLacht naar JoegosLavle, econd d t
Loonkosten 1n nederLand moeten worden 90dnukt, panooL 6.
1n vnedeLlng verLiest den haag een kLeurnljke voLgeL, parooL 9
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glpfeL mageres ergebnls des tneffens 1n den haag.'reglerungs-
@---- chefs faeLLten kelne entscheldungen. drel erkLaenungen und
e1n1ge Itannaeherungent, (fr 1/4). ... und aLLe zogen mlt, mlt
dem schmldt (gLosse) (fr z/t). urLust am fuehren. ausser dem
rezept I rlhr muesst es uns nachmachent t faeLLt heLmut schmldt
nlchts eln. hauptsache lst, dass dte eg aLs markt fuer dte deut-
sche wlrtschaft noch erhaLten bLelbt ( fr 3/11. europa-glpfeL
Laesst drltte weLt 1m unkLaren (weLt 1/41. enhebLlche melnungs-
verschledenhelten bLelben auch nach dem haager glpfeL bestehen.
zufrleden 1st nur kanzLer schmiclt (weLt 5/41. o€Lpnels und ent-
wlckLungshlLfe: eg spleLt auf zeltgewlnn (weLt ehl. europaeer
ventagen entwlckLungshl[te-zusage b1s zu? bekanntgabe des neuen
oeLprelses. 1n der rohstof f poLltlk welter trnelns ( a f az 1/21 .
vom auftrltt schmldts ln den haag: gerel?te sttmmung um acht uhr
abends (taz 6/tl. ln den haag wunden mlssermten elngefahren
(hb ehl. kelne elnlgkelt ln der eg ueber energlepotltlk und
nord-sued-d1aLog. auch fortentwlckLung der t'europaelschen
unlontt aufgeschoben (sz 1/21. eg-glpfeL besorgt ueber entwlck-
Lung der oeLprelse (gen.-?ftZ. l/Zl. Voil haager euno-treff nlchts
neues (gen.-zfiz. 16/1). auftakt zum haagen gipfeL (nzz 1/2).
kommlsslon den uyL steLLt neue kommlsslon voF. fuer d1e bundes-
--------- 
repubLlk gehoenen wie blsher hafenkamp und brunnar
der neuen kommlsslon an (gen.-?rZ. 1/11.
Japan elnen handeLskrleg zwlschen Japan und der eg wlrd es
ntcht geben (weLt 
-belLage 1/41.
berLln prawda: westberLln nlcht bestandtelL der eg (faz 1/11.
c---- pnawda krltlslert berLlner eg-konfenenz (weLt 2/61 .
gemelnschaft programm der eg gegen jugendarbeltsLoslgkelt (a,z*"*
;;;;;-;;;;-- ,!"i1";-", (hb 1o/2t tuerkel hat wuensche an cre
eg (weLt 14/5).
eg und JugosLawien pelLen neue zleLe an. ausdehnung der koope-
ratlon ueber den handeL ( hb 10/21.
t1
-ze
eg usa mlt erhebLlchen zoLLerhoehtrngen auf verschledene
branntwelnsorten hat die reglenung ford in etnem g€-
zleLten vengeLtungsschrttt den trhaehnchenknlegrr der 60erjahre mlt der eg wieden heraufbeschworen ( hb 10/11 .
dlverses parls: eg venteidlgung noch nlcht aktueLL (gen.-
F------ anz. 2/41. nhelnlsch-westfaeLlsches lnstitut fuer
wirtschaftsforschung warnt vor neuem dlrlglsmus auf dem
stahLmarkt (taz 13/4).
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brltlsh press revlew wednesday december 1r 1916
summlt
ft 4 6 42, tlmes 1r guard 2, teL 4 16, ex 7: summtt ends tn
pesslmlsm over economlc probLems, t€L heactLlneS. much gLoom ln
the market, says guard. ft says eec Leaders oppose earLy
refLatton. tlmes front page headLlnes nlne falLlng to agree on
how to heLp poon natlons. ft has separate reports on deflnltlve
List of new commlssloners and the decLaratlon by heads of
government of a three month truce wtth Japan. teL edltorlaL
thlnks 1t shamefuL the way wetre demandlng money wlth
tthreatst. when we entered eunope, the crafty fonelgners
remember? - were golng to fLeece us. see wlth what surLy
trucuLence we now fLeece them.
brlef notes
ft 4z eec steeL output fonecast to LeveL off.
ft 4 23: van de stoeL and gundeLach fon yugosLav taLks.
ft 4: ghana actlon agalnst danlsh company. denmank brlngs matter tc
attentlon of eec cotlnclL.
f t 11 22t current cost accountlng. accotrnttng f or 1nf Lationo flew
proposaLs weLcomed aLL noung. steertng grouprs report Iooks
forwand to consuLtatlon wlth eec. ft edltorlaL says therets no
great hurry to flx on a finaL accountlng strucure, slnce the
questlon of eec harmonlsatlon has to be consldered.
ft 152 gas technoLogy. 
€ffort to bulLct up standands w1th1n eec.
ft 172 suppLement on lceLand. whlLe reLatlons wlth eec remaln
heaLthyr the kefLavlk nato base is stlLL a thorn.
ft 222 vredeLlng can be counted on to perform wlth dedicated
europeanlsm. lnterestlng and coLourfuL cfranacter.
tlmes 1 17, guard 8: devoLutton blLL says uk mlnlster can veto
scottlsh Laws 1f they confLlct wlth eec or other lnternatlonaL
obLlgatlons. scottlsh Labour party wants assembLy to have
controL oven scotLandts share of eec budget.
tlmes 4z s1Lkln to lmpsose eec ruLe to Limlt water 1n frozen chlcl I
tlmes 7z western euroepean union. gneek caLL on securlty. 
ttn!
tlmes 16, guard 132 pLlght of brltainrs trawLermen. bLeak days for
cod f Leets that may never go to sea aga1n.
tlmes 242 Longen-term harmonisation wlth eec ctuty LeveLs expectect tr
increase ovenaLL slze of ,Fing-size clgarret manket.
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pnesse francophone
#+#+#+#+#++
1 ) Le sommet de La haye n a pas prts de mesunes poun combattre
La crlse Le solnrpages I et ,, Ls clte, p.l, L echo de La
bourserp,l, La Llbne beLglquerp.i nLe peupLerp.l et La dennlene
heure, p.1
2l Les nouveaux membnes de La commlsslon eunopeenne ont ete
annoncesr t Lons du sommeh de La haye La clte sg.,
m. davlgnon 3 t t L ettquette atLantlste commence tout doucement
a n enenvent t La clte t g.l davlgnon et La commlsslon : La Llbnr
be[glquor 9.4 et Le peupLer p.7
,l entre Le conset.U des mlnlstres de La cee et Le panLement
eunopeenr Plng Pong budgetalre' - L echo de [a bourserp.f et 4.
4 ) cl lvers
La taxe d lmportatlon sun Le cafe en cee namenee de 1 a 5 pou
cent I echo de La bounse t9.13
credlts a L expontatlon dans La cee 3 compromls Le ZO dcembrel
L echo de La bounse sp.6
aggravatlon du deflclt commenctaL cle La cee avec Les etats unls
L echo deLa bourserp.6
repantltlon pnoposee de L alcte a [a grece L echo de La bounser
page 4.
L lntegnatlon eunopeenne. une neunlon du groupe de La vlLLa
paphlLl 
- L echo de La bounsetg,-4
Les etats unls augmentent Les taxes a L lmpontatlon sur
aLcooLs euFopeens Le sotnr g.1,
cee : acttons glLotes contne Le chomage des Jeunes L echo
de La bourse sg.3
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t ) europese unte kreeg teonltlsche lnhoud. gemeenschap
machteLoos tegenover de toenmende ekonomlsche kn1s1s flnancteeL
ekonomische tlJdrbLz 1, gazet van antwenpen, bLz 4 en [aatste
nleuws, bLz 4.
2l nleuwe eunopese commlssle samengesteLd voLksgazetrbLz 5
en gazet van antwenpenrbLz 4.
,) brusseL ondanks eunopese noeplng hoofdstad met mensetlJk
karakten Laatste nleuws rbLz 5.
4) brltse dokters wlLLen voonaL naan beneLux flnancleeL
ekonomlsche tlJdrbLz 14.
5l cognac en kaLkoen verdeeLt V.s. en eg flnancteeL
ekonomlsche tlJdrbLz 4.
tr
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Les quotldlens Luxembourgeois du 30.11'.76
Le sommet tous Les quotldtens commentent La premlere Jounnee
du sommet de La haye.tt pas de perceett, teL est Le
tltne de La correspondance de ftthels au wort(p.'l ).- titre du
tagebLatt(p.1): ttLes pays cte La commrrnaute devant une nouveLLe
cnlse economlque".- tteconomie- glscard propose un programme euno-
peen dteconomlett (nepubLlcaln p.1)! en page 2 et , du repubLlcatn
c. montalgu rappeLLe Le pLan economlque et monetalre de m. werner
qutlL auralt faLLu sulvre
commisslon- dans Le cadre des conrespondances au suJet du sommet
----F------ de La haye Le wont et Le tagebLatt commentent
La composltlon de La prochalne commlsslon. Le wont cralnt que
m. voueL ne perde Le ressort de La concurrence et Le tagebLatt(pt et 3 ) demande que Le gouvernement luxembourgeols maintlenne sa
positlor.
peche La ce represen0eet defend Les lnterets brltanniques
( corr. J. thaLmann- bruxeLLes, wort p.1 )
fondatlon pauL flnet- retrnlon annueLLe pnesldee pan m. hlLLery
(wort p. 10 )
centre europeen- numeno speclaL du JournaL consacre a Luxemboung-
v1LLe. L'edltorlaL (p.1) souLlgne La vocatlon
europeenne, Le roLe de capltaL europeene et de centre flnancter.
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revue de La presse sulsse du 23 au J0 novembre 1976
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au gatt : Lutte contre Le protectionnisme
et reforme cle Ltlnstltutlon
====== =========================tt========
La 32e sesslon des partles contnactantes du gattr a genever qul a
pnts fln La semaine demlere aura ete Ltoccaslon pour La sulsset
reLevent Les Journaux heLvetlques tt de souLlgner La necesglte cle
ne pas neLacher Les efforts falts pour fretner Les tendances Pfo-
tectlonnlstestt (agence teLegraphlque sulsse, neprlse par
tt 24 heures").
quand au dlrecteur generaL du gatt, m. oLlvler Long, 1L estlmet
toujours seLon La meme agencer QUe :
rr Les lncertltudes qu1 subslstent encore sur La vlgueur et La
duree de La reprlse economique, ne devnaient pas etre une ratson
drheslter devant La necesslte d'acceLerer Le processus des nego-
clatlons muLtlLateraLes et dten flnlr aussl rapldement gue Po88t-
bLe. ,,
Le rrfront de La LtberaLlsatlon clu commerce lnternattonaLr F€Leve de
son cote Le rrJouFYt?L de genevett, a blen tenu en 1976. mals La
dernlere sesslon aura aUSsl ete'Ltoccaslon, ajoute Le quotldlen
geneVOls, dtevoqger La ttfeforme des regLes de Ltlnstltutlontt :
,t un groupe de travalL vlent dtetre cree a cet effet, 1L y a
queLques Joursr por Le comite des negoclatlons commenclaLes. ce
ttframeWOrk grOup" aufa notamment pour taChe dtetudlef Ltenca-
drement des reLatlons commenciaLes avec dtautres lnstltutlons
(Le fm1 par exempLe), dt€xamlner Le probLeme du traltement dlffe-
nentteL des pays en vole de deveLoppement alnsl que ceLut de Lt
acces aux ressources. t t
tout comme Les autres pays lndustrlaLlses, La sulsse Souhatte
pountant que solent malntenuds Les regLes de La rrsl3lssnrr 3 /
t{
,, elne neubearbeltung des 19tg abgeschLossenen-ELLgemelnen zoLL-
und handeLsabkommens wtrd aLLerdlngs von den westLtchen reglerun-
gen nlcht ItrundsatzLlch abgeLehnt. nach anslcht der schwelzer
deLegation 1st es mogLtch, dle bedurfnlsse der entwlckLungsLander
stanker ln betracht zu zlehen, ohne dass zweterLel recht kodl-
flztert wlrd. So konnte elne dlfferenzterung zwlschen den wtnt-
schaftLtchen entwlckLungsstadlen der elnzeLnen Lander getroffen
werden, dle handeLsbegunsttgungen wahrend uebengangsphasen VoF-
stght. t'
au surPLus :
I bel elner neubeanbeltung der gattregeLn mochte dle schwelz
Jedoch ganantlen enhaLten, dass dlese regeLn nlcht durchLochert
werden. ln setner gegenwartlgen form habe das abkommen elne ge-
wisSe tranSparenz der handeLspraktlken erzleLt und wirke dafuber
hlnaus aLs e1n mltteL zur abschreckung protektlonlstlscheF n|sss-
nahmgn. t t
pour sa pant, L€ rtnattonaL zeltung (baLe) lnstste Surtout sur Le
danger de guerre commerclaLe que L',augmentation clu prlx du
petroLefaltcounlraLacommunautelnternatlonaLe,seLonLtana-
Lyse du deLegue amertcaln 3
tt d1e Standlge akkumuLlerung von ueberschussen durch dle opec-
Lander 1n den grossenordnung von 5o mrd doLLar JahrLlch, mache
Jetzt grossere wlrtschafLlche anpassunger notlg' das aufgeLaufene
deflztt gegenuber der opec von insgesamt 150 mrd' doLLar vendeut-
Llche 1e grossenordnung des probLems' die
gefahren dleser akkumuLlerung slnd nach dem us-deLeglerten wegen
der ubrlgen schLechten wlrtschaftsLage deutLlch angewachsen" 
t
drou La tentatlon pour nombre <te pays de prendre des mesures de
sauvegarde Itdestructrlcestt :
ttwle lmmer 1n soLchen faLLen bedeute das erneuten druck auf aLLe
gatt-Lander. dte Last der anpassung werde auf andere schuLtern
vertelLtdurchtmportbeschrankungen,exporbelhlLfenoderbeldes.
etne soLche poLltlk se1 ntcht nur kurzstchttgr sondern zerstone-
r1sch. Versuche elnZeLner Lander, thne zahLungsblLanzprobLeme
durch handeLsverzerrungen Zu Losen, fuhre nur zu gnosseren defizi-
ten 1n andepn Landern. das er;dresuLtat werde elne spiraLe von P€S-
trlktlVen massnahmen uncl gegdnmassnahmen Seln, der handeLskrleg.t 
t
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u.s. press revlew for november go, 1976
€. C.
most papers carry artlcLes on the €.c. summlt meetlngr 
concentrattng
on the mlntsters' attltudes to the otL prtce lncrease lssue' 
the
b.S.(a2)reportSthat€.C.Leadersfavorpostponementofthe
nonth-SouthdlaLogueunttLafterpresldent.eLectcartertak,es
offtce.
awaLLstreetlournaL(zr+)edltorlaLsaysthattfthelmfLays
down draconlan condlttons for tts [oan to brltaln the w's'!' 
wtLL
supportare!ecttonofthecondlttonsbyprlmemlnlstercaLLaghan
on the grounds that brltaln needs tax cuts more than mone 
aust'erlty'
the JournaL of Commerce ( 1 ) notes that new danlsh eLectlonS alte a
dtstlnct posslblLtty because the confLtct generated by 
Last wsek's
strlkes has not yet been regoLved'
an artlcLe 1n the nov ' 2' chrtstlan sclence monttor 
( 17) Lookp at
the communlst governed ctty of boLogna as an exampLe of what'couLd
happen lf the ltaLtan government goes communlst'
lnternatlonaL
a coLumnlst 1n the baLttmore sun (a15) says that the opec olL pntce
lncrease wlLL not top 15 O/Or aLthough tt wlLL be above rhat 1s
economtcaLLy lust1f1ed, because, desplte bLunders ln U.S. poLlCyt
the shah of tran has a Large,sense of hls lntennatlonaL Pesponslblt'
1t1es.
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URORE
h focc des groves menoces qu'une nouvelle
bousro du |etrole feroit courir i l'6conomie
LES NEUF ONT
REDECOUVERT
A LA HAYE
LA SOLIDARITE
fu ;:g"#'t*" .,**:'iT'.I H":ffi tr
SrT-*: f,;,q,x:{ritt';"t#*
"*bzt* fairl front devant le danget'-C. d"rrs"., nul n'a chcrch6 i ltescanote: ::-l]-"
"ri"Itrfo. il .it te mamc pour touc' 
D'ns utre con'onc'
;;E;;;iq; airriati, dramatique .Pogr ccrtaint,!-1l'; ;;"tt"- h"*t du prix du p6trole oerait rnrup'pcablc
La Ncuf mat d'accord sqr 99 point et ils l'oat dit'
a 
-t 'i a'-t., q* l,J"I* i:'It#t:Ulff:,:,",i $:#ffiq'# i:"f#' vigoureux, au point -d-'r; "'P;
crirc i un chaagement de ctrat€grc'
li[. Giscard d'Ertaing n'a pls craint en cffet de
t"r'f, t"m"q" de ta feifoet6 -en popgeant i rcr parte'H#ifi Tift [*,1"r*i##"li'trxil?ffi;J, d'&cL- e9*'ptop-oeition. conctit'c unc;t-;;*d;-arr!. ot"ducteurs d'or "";.'j;I:3rr:[S,"#?F'**sig *r:,:iri-f,Hilil-*'il;
il.6 dittet,
D E ron c6t€, M. He,nut. schmidt a soufign.
EnrerrT"'"&"tt" 
-i";aurait 
sur- le- d6veloppement du
i;;;L;;td; d9 p-rix du brut' Non seulemcnt;; ;;;";;"it ;toi 
-i1"..t"*ible eacore .l l]"e:
*;1?nn:iii:;'il'E::;""i",l'".1?,.0,1f"""u'?dffH;;;;r; d6thtit6* Cai le chancelier f6d6ral tePous3effiiftftt i"-;;;; d"* ioi' : d'abo'd un suppldsrcnt dcil;;;;-iJ#"4""tt, eruuite une ssbvention a,r
no-producteura du tiers monde'
6on er.rtisem"nt sifire cT 
-oqEe plur p'recir6mentt r rlr-oonr.UUta, gl"bsler & l'gPEP i .ttit remeiocaFuJffi;;Epi,"G-t d" t". d6cirion d6pcodcnt non;Frni;]'aq"iti5* 
"" 
I'effondrement du monde indus'
;i;iit6;;";. i-ti t. progrls et la mislre dea pavr sour'
avait une importance pri-
E concett arol#en, sl hatmonieu-x Par ailleurc,
ate oonstaat oas 6t6-6pargn6 par lec fausses notet !dli d. M. Callaehan dans ra valse sur la comptabilit6at4 e l g an
Date 
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$rns nler I'int6r6t du dialogue Nord'Sud, il etit
&A daar ces conditione, hasardeui de maintenir la pro'diDG s€unioa de l'avenue Kl6ber i la mi'd6cembrc-
IPaoaat plur que lton ne connait pas encore les inten'dcr. €edrddldr danr un tel d6batr du notrveau pr€ci'
dcot'dcr Etats-Unis. La teprise de la ndgociation de
Dlde pourait donc 6tre retard6e de deux moir-
L,oobts de Jinmy Carter a hant6 en -pe?mencncc
mnct & La-l{avi Oubliant les susceptibilitfu et lecb rnnct L la'ruyi.  
-susceptibilitfu acrc ler plur Enaces, les Neuf ont unaninement
ctha qrr dinr lc resrpart i bitir pour asrurcr lcur
-d-f ,r -drirr u t Pour 
notcctidn. lc b6ton am&:icain .prot ionr
ildi.t;'fittop"ir de voir, le 20 janvier'procheini le
!6u!au locatsir; de la Malson Blanche ce t6v6[er auesi
t*rlc anm rer act6 qutil I'avait 6t6 daro sce discourc{E srr lait prnlag| par tqrs.
d" lG*oo" vete,-de M. Andreotti dans son adagio ourb loratiabtes booior de cr6dit de l'Italie maladc de la
Iiaa dc M. Tindemans dans sa cantete sut l'union poli'
d<rfo consid&6e eujourd'hui- comme inoppornrne. Pour'i.rrt Gout etr !c monttant d'une rigueur exemplaire sur
Papplication des dglements communautaiter, Iea Neuf
riiint eHiqu6 hier leut ldgendaire dgoibme.
On avait l'impression quer sous un ciel chatgl de
Dgcsr chacun re demandait s'i[ pourrait 6chapper i
t'orige, peut-6re i la toroade qu'aononcent les veatsdr golfe Perciquc.
En fae des meares accnret d'inflation, de ch&
rB dtanarchie mon6taire, que vient aggraver cncorc
lc 6riliet de hausse du prir du t#trole' l'Europe mcounc
deianiace ca fragilit6 Aux r6ves d'expaorion, de ptos'
*rird !t de ou6range te substitue l'humble rouci de
'ot*ita l'amirit de la comsrunaut6. Pour attcindre cc
;Dodaa. obidtif, beaucoup de courage a de tdoacit6
roat acceroaires. Il faut gurtout 
- 
et ce sea le r6ru1tat
G"r.ndal dlr .oril de l,e l:Iaye 
- 
rcr{dcouvrir h rclL
d.rll
ddrdopp6* '':.'l 
,Fq
Roland FAURE
4
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]tl. fii$carfl il'[$lai]lu r0$$s la c. [.[ [B [lal0llmr i
$s$ i]Ilrurlalim$ ilB [0lr0l0
Le conseil europ€etl de La Haue o acheoe ses.traDaut oers 13 lwu-
res, ee mordt 30 notentbre. Une deehrahon detnit Abe plttiliac d@tus
l'apris-mtdi.
< Quelles que .sorerlt les difficult€s, !l y a un desir ivtdent de
proteger et de malntenir la Communaule europoenne dans la p€rlodq
ditficile que nous traversons D, a d..t M. Gtscard, d.'Estalhg en quittant
La Halle. En ee qu, colcerne le d,ialogue Nord-Stld, M. ()tEcord
d'Estatng a ins$te sur ln n(cessit, pwr la comtnunsut( de npoursuivre
aetivement sa partlclpation > a la conlircnce de Patt" silr le dBlo.
gue Nord-Sud avec les paus dlt tterc-rnond.e el ( dttre tr memc dF
proposer des formules contribuant e la solution des probldmes ,.
eoiltme l'indiqtent ct-degsous zos enooyis speeiailt, les
ddbats ont tad appataitre que les neu, chels de gouiernemcnl n(
oeulent pas prendrc I'tnitiatrue d'un aTournement de la sesslon qw
d,euatl se teno ooec tous les WVs en ooie d,e ddoeloppenGal, lz
15 d,iccm.btc, a Paris. Toutelots, un cetta,n ?Lonbre d;entte eur emtst-
derent un tel alourilenent eomne probable et mlnte souha,tdble.
Au cours d.e la premtbte iournie du Cotseil europaet, luttdt,
Ill. Gtscard d'Estaing aDatt prisentd des propositions en trcts points
porrr < pr6server, r€tablir et d6velopper D la Commrttlut{ Le ptdst.
deilt d,e la Ripublique a suttout plaid.( en looan? d'un ptogramrrc
coilLnun d.'dconornic d.'dnergte, par la litation d'un pblond commun,
en Dolerr, pout les ulwts de petrcle pat les pays d,c la Communout'F
Enlin, les Neul ont estlme qu'url d.lalogue d,eara ette otoert d.As
que poss.ble entre la Connnu,ndltd i,conomtque anopcenne ,,t l'admt-
nistration Carter, aussttat apfts l'entrde en lotrction du noureau pri-
sl&nt an(rrcatn, le 20 iantner ptochatn.,
De nos envoy6s sp6cioux
,.4Datc I
"r*rrtrff;,-.,.:r"f;1,Jl"r"J1rr# ,"H,tl3"tflu -de 
ccs donnces,l ces constd€rauons n'*rpf..[:l: 'l ,fftf#fftrHrlT ffiii:'?L';
[uf*tgrq,q*5g*gr: i yffi,ffir';ffi ffi,*HEili,rlir;frj'g I nls.iffi8a8ie avec le !ler!-m(
F-ry! ii'F 
'noi1"'o,iii''*dit,etd I U{T .rgd:ffitlL:,::tl l$I{::ff"#"ft'p:t".;;i*jfr I ,""k'sgi*'n"'"lu;H,ffi $['H#t j"Jr,Hi","l,1ffiffiffiffiffi
:::"::Tffi , igffiji;ffiffi ffiffi.##s"tri::$r$H ffi*-imTffiffir-ll16 ddembrc. fes Etats-Unts tpai I sbn mtnrrtErtclre eiiii ;-,,--;- A l'6card drr .rq*- r^- rr^---sc tlenn€ comrrE prevu le8 l5 et I armlsuce do' 8lr mols, li ;;_ ':'?.Y* sn o@Dfltlclg.oi'llS**H.f"o#;'ffPfi:lEfi.H"'.f,rf.l"r.l**.S;llS [a rituation ,conomiquo 
ffi;*l:n"i' r^.Hn"'r'jr**s I I}:+ J"#'ffiiilfli#il, ^ td:;-rrq;,riirenee) se sont Dronofaveur d'un renort. da us,J ts.uuununou* rn ffi;$l,L'jffi l,,fl ,,*$$lg-f,$mTffeilg"t$iffir#,q'I#F,lg*;sembe'ce .neiiii.ri - i-"[ttffi#ti*f"ffiT*#,# 
$otlllg_,ft*iai!i_i! #lH,#*ffiJ-=,;
de I'OPEP doivent fixcr.
cembre, le.s nouveau.x ori:
tro-le et sont su.seeptiblt
rntruenies''rjlr -,'::?fi1'r"if Sttl; onrjH;1":.:p.,e!tE,i"emu€s cor-. qu'ont dress. les chefs de gou- ttt t*fli,51.jqffi#ii3|c.E.E.\--" ;;,i.:xiHq,$i:3l,flflill! il*it#ii*",:ffigl,'fl*'.ffi iffiflavoir eu 
_au pr6alable ta pfiiui: ie"ii,'i;-iiffir.?l""tt"rrt l,accentrit6 d'une concertation-aiJi'ies str tes- cons6guences dramacrquasAm6rieains. O,auties, entiri '
c,esr. srtrr^rri ta aao ,ro rr o^r_r.ll d,qle hausse du prix du petfote,e' r .su tout ,o .". 6"- u.-sii'ri?nrq1 r ;r:i'; t"!!*r;nrr$'irft Bi.'.l?rf;_ crotent que ta c.E.E., comite I jrii-ietit-ie-tei-riiien.e d6JA ar_tenu de ses drrfrcurtes, a6iiliiri: i !9,ni H; itir.!?t[ho.ies. Esr-ee ,chement-mertre en idrrei-l'et.iii_ | ia-",i,1;-'diiidHi-n"'abusive d,un | ,tesse de sa {nars.e ae maneuwd-; j iiie,i.iii"nl"'"iie?i,ii,r previstbte er.r te. propos du ihanceiier--r"i-eiai J ;.ffi;;'6i6:"ibffih ? * pas ctu i .i :.:1._!-.t : I'ampleur ae ce-oue I i;ti;oG;*biiq-r-d.in haur fonc_I pourra donner ra, c.E.E d6nendm I tron,aiii iii--i;- born-iisiin-;I du,rnontant ae la-iacJuie-l'#i;;: I iii)di:rl 
"2" ei? dire, et mame| ..er,. I soulignet, qu,atttwrthailamoin-
'oMMrsstoN r)ES r-eyygNAUrEs E,JF,or.lXr;, ;1,;l|:#g:i:.rpeut ibrantn rE_oacoLE
g
d+\ _-
I,e conseil decJare notamment
eu'il u a Nrfuge ks o@ua ewir
mas par le Prqiq ninisffe dPBbiqu sui l4 neussite dP
' eoisttttire l'Unlon europEenne pr
un renlorcenent de.la soltlfifie
cgnc,rdie des wul Etats membies
et de lanrs peugles D.
Le onsell estlme Cgalement que( I'tlnion anropCenne ileolo/it 8e
tradatre ellectiaement il.ans lo
ue quotidienne d.es indiDidus en
concburant iL ta Protection de
teurs d,roits et d l'omdlioration de
leur ud,te de tie >.
I,e conseil aloute : << 14 eonl-
truction europeen:ne d,oit aussr
tiret le ileilleur parti d,es Possi'
bilfiAs de eoopArafion entre let
neul Ooa)erneinents dans les d'o'
maiws oit, lcs Etats sont PrAB it
erereer progresgioement l,eul sou.
ueraineti d'une ,naniiie @naer-
oente >). Il semble que le Presl:
-dent de ]a R6publlque frangalse
tenait beaumup t ce Pa,ssag€, qui
n'est pas du tout conforme aux
ide€s de M. Tlndemans, et Qui
met I'sccenL sur la necessite d'une
eoopdratlon inter-gouvernementale
entie les Etat.- ce gui a tou-
Jours 6t6 le fondement de la Poli-
iique europ€enne gaulllste' Dans
le-mOme esprit les Neuf < confit:
ment le tdlb dlrecteilr du conseil
eurooAen u (Ia reunlon trl-
annuelle deg chels de gouver-
nement).
L€ Conseil europ6en s aEet6 le
composltlon de l& commlsolon qui
entrera en fonction le 1"" Janvler.
EIle sera, eomme pr€vu, presideepar M. Roy Jenkins (ancien
ministre de I'int6rleur britarml-
que, travailltste) et comprendra
en outre, pour la Grande-Bre-
tagne, IvI. Dug€nhet (Jeune d6put6
conr€rvateur); Pour Ia France,les commlssaires sortants'
MM. Ortoll (qllf qultte Ia pr6sl-,
dence, mais reeevra une vice-pr6-
sidence) et claude Cheys6on;pour I'Allemagne f6d6rale, les
iommissalrcs sortants, MM. Ea-
fetkamp ot Brunner ; pour I'Italle,
MM. Giolttti (d6put6 socialiste)
et Natali (deput6 d6mocrate chr6-
tien) ; pour les Pays-Bas, M. Vre-
deling, actuellement minlstre dela d€fense, socialiste; pour la
Belglque, M. Etienne Davignon(dlreeteur des affatrcs politiques
au mlnistdre des affailes 6tran-geres belge et prt*ident de
l'agpnce inbernatlonale de l'6ner-gie, pctcs qu'll devra bien
entendu abandonner); potu I'Ir-
lande, M, Richard Burke (ius-
qu'lci mlnlstre de l'6ducatlon) ; et,
Cnfln, pour Ie Danemark et le
Luxembourg, les eommissaires sor-
tents, MM. Gundelach et Vouel.
La rdpartitlon des d porte-
feullles )) a fait I'objec d'uno dls-
cuss.on serr6e qui, selon le porte-
parole franc$ls, a abouti i un
accord. Elle n'a cependant pas
6t6 annonc6e car, en droit, c'est
la commlsson qui doit y proc€der
elle-mOme.
MAURICE DELARUE
et PHILIPPE LEMAITRE.
\
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La loi
des
rdalites
A 'CTIVITE ralentre. diffi- daus Ia declaration cles chcfs ,A cultds d.emoloi. elissades cl'Etat consacric a l'Union po-'J L inondtaires,',priiclu pi- Iitiqtle 
-.eu-ropdenne' - la- luttc;trole : les chefs d.f.trt euio_ contre I'inf.latron et lc chonr:r- i
pdens ont tcrmind leur rdunion ls-u:t.:olllignie. commc la tir- ,
ia bouche am6re. L'avenir, poul. I che_prioritaire dcs Ncuf
tia Niuf, se mesute auiourd'hur r 
- 
,,!amenis. aux -r6:alit6s 
- 
|
en moiJ,'Il se r.eduit i u, nrot , cellcs du. pilotagc de leurs ico-
d,ordre : maitltenir. I norrries i petite vitesse ct sur i
- 
- Msintenir leurs dconomics | .verslas.- Ies Europiens ont
en rivitant le sruve-qui-p""i i -b::t .,4', aussi rdviser lc's '
naintenii co que. p6niirlern;;i, i lo-!:i1|s de-conduite de I'int6- 1liJontconst.uit unlumUie E",.,j ! Sration con:munautaire. Le i
te paise : lilrre circulaiio" aur I '-'^pp-1lt-::'I .l'union europden-
maiJtiinaises, marche 
"omn,,- 
I l9:^Plip-1t par )e premier mi-
agricole. -------l nistre belge Lio. Tindcnrans, I
Au dcbut des annies I9?0,: 31s^1t:.]1-pi-tt trds belle i Ial
habituds au confort au l" iw ' mecanique 
-supr:lnationale. lper-croissance. les Ncuf pott- ,, ::t-:1:11.0 t;tat ont rappe-
veient encore r€ver. l,;iulop" fi- au passage. que la coopdra-
o e i i aeu xianre senerutioii -J-- l]^o]]'-Tft-s-9lvernemen t a l e ga t'-
lait-elle, aussi, c-omn:e Jn ait fF'l-99f,,y:ltus.cc'rtaines, que
en Gelinique ' nucliaireJ €tr; 11,::L"ilia-tion de la a souve-
surgdniratrice z La i.anae I Lil::!: dcs-. Etats r s'erfcc-
corimunautd, avec les ailJrii, 
' l:".I1tl- l?to-g.ressivernent' que
s.envolait vers l.unior-;ri;;a: l€ Conscil europ6cn, celui des
teire, derniere itape ava,-,t ii1ij,1,Xif""":*fi,f""*td. *1""'jI union politique.
uiconourie. tdtue, a balav6 1 I-1!!"]: qui nc sout pas sarts
ta politique. Quadluptemi;t-,t; ; '*']rylF'lgf..-"-t nrotrretrt ou, cn
rrrii du'petrole, reiussio,i,-i"- l,li'!!:.]-l-Il'ope agite la majo-
itation. courtc repris., a;';;;- rrte rgouvc-rnementale'
veiu l'angoisse de la;li;;;;- 
-,,-I.l=-::t1:.-que les svstbnrcs
sron et lainenace adaition'nl'iie 9 1igqra1lon .ne reurptaccront
ct.un retEve,re't ctu ;ii;-ci; .13,1',:is la-. ddtennination de
t;inergie r terrr amriitioir'soiii i1:-ti?l',...-P-! -- les. -Europeens,te co-uae. tei Neur .ii,i.r'iiii gl|'r'"",,',?'ff,tllil? :f,",|-"ri!:leur ceinture.
Le tenrps n'est plus. clans !a 11i":-9*1 la-querelle du prix
cdmmuniute co*i.,e en rir,rl r ,1! petlole'.ont paru 
- 
att mi-
;".-;r; J;a"r- 
"r.;"re". 
-;r' ]::,: d".,l.in!"^::.1:.en" anreri-
aux petitel querelles. Lcs piecis I carn - Dlcn perctus'
a'u sol. iI faut s'accrochcr et se Yann de I'ECOTAIS.
ritablit. Les projets, les plo- |
gr'0s 
- 
ils s'appellent augmcu- i
tation du pouroir cl'achat ou
t'enforeemcnt de I iutigration
europdeune 
- 
vieudrout plr.rs
iard, < dis que les circonstan-
ces le pernretlrout cle ltou-
veau >, sclon Ic lcitniotirz clc
La Flaye.
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LOMMISSION DES COMMUNAU TES EUROtrEENNES GROUPE TJIJ PORTE 9ACOLE
Y
Datc ! a.! i
' i1
po ,1
L'Ageace internationde it
I'energie, piDtre maehlne de goeme,
n'a pas eu l,ombre d'une effiea-
cit6. En oaintenaut des prix iole-
rieurs bos pour ltnergie, tesEtats-Unis nbnt pu treialr leur
conaoEmation de p6trole nl
accroitre lGurs ressourc9s 6nerge-
tiques de rcmplacement. La depin-darree eo6ricaine vis-i-vls deI'cxterieur n'a eu contraire cessed'augme[ier, ators quc I.objectU
officiel 6tait lnvcrse. guant el'Europe, malgr6 les mises cngarde de M. Slmouet, te vice-prt-
sldent de ta C.E.E. elle s,est mon-tr6e lncapable de mettre sur pled
une politiqoe commune d'6eono-
rnlep hhportantes de p6trole.
.-.PlT.. p"r-noe ne songe auJoar-d'hui i . cesser r t'OpEp. baosles pays lndustrialis6s. on estime
desormais, comme te rlisait eucoreIccemmeut M. KlssiDger, quc a la
hausse continrre du prix drr p6trole
est in6luctable a.
DC I'ECHEC
AI' RCYC
Iucapables de resfecter simple-
'meut les objectlfs 6nerg6tiques
qrr'llb s'Gtaient tix6s et d6cembre
197{, leE Neuf, pouss6s par one
conioncture qu'ils jugeDt ho8tile.
tont-ils serrer les rangs ? En gro-
naDS uD programme commun
d'6conornie d'6nergie et ta fixation
d'un plafoad global des oehats de
p6trole de la Commuuaute, M Gis-
card d'Bstalng o,a pas 3enu despropos tras diff6rcnts de ceux de
M. Klssinger lors dc la conl6rencede lVashingtoo sur l'6aergie colrivrier 1974. Mais tes eirconstances
ont chaage,Ie secrttaire d'Etat Bvait poor
double objectlf de r{ins6rcr daas
une certalte conceplion de l,Or-ganlsation atlaDtique tes pays
europ6ens ct le Japon, tout elr
brlsetrt I'OPEP. Le pr6lident fiBn-(ais a malntenant beau jeu de
d6moutrer I'6ehec de cette pofitt-que. Ea trcls ans, tes pays indus-
trialis6s nbnt rien fait.
rl
, OMMISSION NES (-OMMUNAUl ES EJNOtrEEN\ES
Fort de la seutc potitique
nirtiouale de substitution d'6ner-gie conforme au programmetrac6 gteoe au recours n
l'6nerfle ouclEaire. 
- 
le pr6sident
frangair peui effirnrr qu'it est
temps de passer des fans$es ioten-
tions aux v€rltEbles r€allsaiions.
Les psys de I'OPEP oe devraient
pas cn prendre ombrage. N'ont-lls pas. i dc rroltlples repriscs,
pours6 les pays consommoteon ila lutte contre le gaspulage eti lo disolpline dans I'utllisatlon
du r brut ,, sotrttrD d'dnergie rare
a terme, Dans une conjoncturede reprise 
€conomique timide.la lhDitatioa de I'accroissement
alca importatlona des pays indus-
trialis6s ne signifierait d'allteurs
nullemcnt uDe emputation des
revenus des pays exDortateurs.Itl. Giscard d'Ertaing risque
cepcndant de 'sr, heurter i des
critiques multiples. Sur la res-
ponsobilite franqaiso dans l'ochecde la,politique commuuautair(.
d'abord: n'est-ce pas Paris qui
en refosant un prlx-ptancher rlu
p6trole, auJourd'hul d6rlsoire
7 dollars, 
- 
a fait a.iourner toutc
eutre propositlon ? Srrr le man-
que de r6alisme de sa proposi-
tion ensulte : ce qui n'a pas 6te
possible en l9?1. I'est-il aujour-
d'hui. alors que la d6rive entrcles 6conoEies europ6cnnes
8'es3 consid6r&hlement Eecentuee ?
Comment esp6rer hetir un plan
cnerg6tique europ6cn, atnr. quu
taux de croissanr:e et besoios en
6nergie varieut d'rrn par s a
l'autre ? Le chancelior Schnrldt
n'a pas dil autre chose lorsqrre,ir La Haye . lt a pos6 eomme
prealahle i torrte politlgrre errro-
ptienne le < consolidation des
economies natiorrales r.
3ROUPE I,U 90RTE 9AEOLE
paris
le
de_
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Date 
'- f, xl!. 1926 o./l
la C.E E. ne peut rtm faire
sans Carter
Cc fut lc eommct do n6gedonr: pr do gritlon ccnmun ur lc.
diabgue ilorGsu4 pat dc d6valuaton dr h rlivrr ycftcx, par.dr poli-
tique 6nc6lriquc communo par d'op,pllcation lmmtdhtc du rappot
Tindcmrnr ct p.! dc d6cirion ind6pcndantc dc hvir dcr Eorr-Unlr
Lce rllcufr nc aa aont mir d'accord guc pour rttcndic fariv6c au
pouyuir dc Jimmy Cattcr ayc lcquC ib prcndrom cont Gi cprtr lc 2O
jalwier pour envirager la conrocation dun aommd fconomlque occi-
dental.
Ou'ih nc J6tonncnt pla epiat cct evcu dlmmobllllmc, dc rc roqtvcr
bbnt0t a b trCnc dcr 6u0ncmontr: ler pryl productrun dc p6trolc
n'acccptlront ranr doutc pt' dc prcloqgor dc qudquo moir lc tgclr
du prir du p6firolc, et ri lc itcour! I Garter traduit moinr lo bcoln dc la
trtclle amCricdnc qt/unc tastiquc dilatolro dcrdn0c I rctardcr lcl
6clr6anca, lse foumhrau[ d'or noir nc loront par dupo du lttltrg}
mc. llr ont officiellcmcnt li6 b qucdon du pdr aur ilrultmr du dialo-
guo Nord€ud et cononti I nc prcndrc leur d6cirion qdcn ioncdon dc
ca r5urltetr $ilr poddcnt grticncr dcvent h dvcrdtl der poddonr
ot la! etrmolcmcntr dc lcun partonCnt occadcntaurrlcr riliulr rc
condemmabnt I lr paniquc; car ib rc tonl contcnt6r hlcr trrf-llnt
un ioumcmcnt dc le haursa On a bcau Ctrc prlvunq contn flncff,ce-
cit| do rommct eropienl on ro!i. rrid dovam unc ctmncr qui va
auddt dce Fonoeticr !o plur pcrdmlrrca
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Mageres Ergebnis der Gipfelkonferenz in Den Haag
Audt Fortentwlclrlung der ,,EuropElsdren Union" aulgesdrdben / Dls RcglerungsdrEls der neun EG-Star
sehen Anzeldren flir Verlatgsamung desWlrtsdlallseulsdrwunoi lm nEelrsten Jahr
Von unserem Korrespondenten Eans-Josef Stricf, . -' ' 
...
D c n Eoog, 30. November 
- 
Dle Frogen der Energle- snd SohstoffrEnorgung habeu tn IDen
Ilarg euf dem ,,Europiisohen Bat" au Montrg und Dienrtag ileu0iche UelnungBverschieilenhei'
. tcn vor ellcm zwirchen der Bundesrepubllk, Frankreich ond Eolland ollenbart. Der Bat' der un-
ter LcltunSl ites nlcderlinillschen Mtntstetlrisidenten JooD ilen Uyl ta8le, lst zwar zu einer rela-
tlv cinheltlicben Beurtellung iler aufs neuc bedrohten lWtrtcchoftslage SekonEen, abor Abspra'
6en Obet elne gemeinsan gesteuerlc Wlrtccheftspolltlh hrnen ulcht zuslondG
l
r_!__.. 
---! , Sdrmidt erst gar nldrt zur Kenntnis bekommen
Keine Einigkeit in der Gemeinschaft
;
liber Energiepolitik und Nord-SUd-Dialog
,. :" 
-
Auch die,,Europ6ische union,.auf der Grund- I ;*Hfffi'":,1X1J:*t;,:il"THiiI,X3"JiTS:: I
rage des vom belsischen premierminister Tinde- | ;;;;;;ifi;;;;;; eine gemeins"*" rr,"r;"- Imans abgefaBten Berichts tiber etne gemeinsame I ;;iift;il 
",i, ii.'s.n'j;r;il;;;ii"ii"ti"r.nPolitik ist weiter auf die lange Bank geschoben l' i;;.;idGu"" rrari ichmidt von solchen Bernii-worden. Fiir den Nord-Siid-Dialog zwischen 
"r- I n1"e""., irE"ru"" nicht viel. Sie erscheinen ihm' men und reichen LAndern hiilt die EG eine Ko,l-- I ;fi;;ri;huiir-etensowenig real wie das Festhal-ferenz auf Ministerebene erst im Februar oaer I i"f"-n;i;; IrJitirn]Ei;il;;;#ili,ir-MSrz 19?7 ftir sinnvoll, um zusiitzliehe Energie- | rcrnationale wirtscrrattiche Zusammenarbeit inkosten auf Grund einer angektindigten neuen I earis .it Ou" nrirst"tt- und Entwicklungslan-Olpreiserh6hungzunachstabzuwdgen. L,^_ ,^_ 
-:*--q*ar rra,t_(ii,{_ni.r^d in"'f, ffi ::'ffi ;,1?'#t1t,,dersichamMontag-IlilF*i .,.giiLfi'i*t*lli:$ffi 
::ir*abend vor der Presse in Den Haag noch ungehal-;Jftil:'.::',;;"T::##':'X#:"L[:'#i::il- I I :t* serbst und serne nare Rederuns einsearbei-
menkunft der Regierungschefs gezeigt hatte, 5u- I I trel nat'
Berte sich zu KonrerenzschluB am Dienstas ^- I I * 
DilP:h9l9l'Y^ q::--191,..t11,::'9?.li-*=
frieden iiber die r.rutrri"iiTii ii',ii'itil"irrJ" t I Berichtes tiber die Herstellung der politischen
Meinungsaustausches zwischen den Resierunr.- I L-tToBT:*.1y:iT::1if:,1*:lH:,,l,*H:rvrE,rurr=Daso sE, ^!!6'Ers'lr6o I I atter Beziehungen der Mitgliedstaaten wertetechefs der Gemeinsehaft. Nach Schmidts Auffas-
suns wdchst bei den EG-partnern die Bereit- I I q:: y:'g:19:-Plnl":fi1::1.T*3"J:3i":?"',1Durr. orrf u s'r us. ":::::':'::J;'.;;;-: I lder Konfer€nz nicht als,,ein stiJles Begrdbnis"'sehaft, die Zusammenhiinge im wlrtschaltlichen
Bereich zwischen ol- und Rohstorrverso.*n, | 1".9.ft "9.1,P}'gpqittl,t-i-1Ly-",:iPi1lfl:::"v rcvr6s'6 I rrloanrng heiBt es, die Notwendigkeit, die euro-und der Lcistungsfdhigkeit der Industrleldnder
auch im Bcreich der Finanzierung neuer Ent- | niilsclre Ein|9!s ayt"l-11h1,-s-']id^*:11t^::^",1-ffi iil#ffiirfi H#ri#;;. ^ niE ;;:#; I i.iete.1, we.1 9 e 
-g-emci 
n s am anerk a nnt' D ies e sori-
zunrrndest bisher zwischen Holland, Frankreich I daritiil:ollt"i9Y9}t-T-P:f.91:!-*"-ii:"::iY:'
auf der einen tnd a", iiri.,iJriliiliii, ^jiii-a,-.i I der HuBeren Beziehungen wirksam sein. Die Eu-
anderen seite wesenuidre untersehiede in der I ropiiische union sollte si:h l-*l l1f"fi:.t^lry 9:'ffi;;iffi';J?aiii"ra Holtand und Frank- | negierungschefs ,,effektiv in das tesliche Le-;#i":il;1i;'c{'{+E; 
",4.'.t*u"_-rurr"" l p""1.1i:::l1ill^f i!3jl*I:*,3:^1"?":'}:::;ilftfi,;"ffir?t"Yijffiit}i-ii6iii,-ie'.,ia!"I I ihrer eur_op€i:lt"l Biirserrechte und der ver-
ber,, die unilbersehreitbal€n Grdirlzen auL l besserung ihres Lebensrahmens verbunden wer-
Oie Fofiflt der Bundesregierung richtet sich I den'
lam Ansnhein 
-r^r, a"rcuFl"i i"- r-t*'i"f- I DieHerbeiftlhrungderseitlangemangestreb-
n*e*::*"'il11"|"'ffi1ilil'hs'iJ'IH5 | ,"i':fl:"::'#IT':'#i'i"#,1*-,."r,i['^"."T::: Iiffifi;kil;-ii.a-m""uru"r' in der EG nur I IYT*9" iTll1lt"-1,".'-.::E:1111::"i^lill
Schaden anrichten t<ann,lnleaem Falle aUer aie | | schafts- und W5hrungsunion zwischm den EG-
,zahlungsrehlgkeit der rG Leschmnken wiirde. I l!?$:ll-Y:I1"-Y9rt-d-:i,114^*:1F"t)""i::?-T-
Auf diesem indirekten WEe" r"ii-en;i" Ofia"a". I I t"u" ale__notwendig bezeichnet. Die Mtiglichkei-
offenbar bewogen werden] in ihrer Prei'politik | | len 3r Koperation.t"i:l:llgtgilcs.in geTtll!,1-
zurtickhaltend zu bleiben, seitdem in derbrga- | | Be eingegrenzt, wle die Mitgliedstaaten auf Sou-
nisauon erddlexportierender Ldnder (oPEc) I I ""13"i!111"T111'fl-t^:"Yflli-*-"tl:.1^-.^ ^:^L;;;;';"ir;;r;;;;e"i- 
".*oe"n 
werden. oie | | In :iner besondcren Erkldrun-s -Aufierte. sich
grundsdtzliche Bereitschaft der EG-Ldnder, ihre I 
'l qgt R{! d9I neun Regierungschefs hit Besorgnisintwicklungshilfen weiter zu erhtihen, ist aber I I ib..f die In-]tntl Ausfuhrpraktiken Japans. Er;;; ;;;;" -n"Li"*irisctrers tn einer rnt- I I ho! zwar_die Bedeutung hervor, die er der Auf-
schlieBung bekrAftigt worden. 
. | | reclterhaltung guter Beziehulrgen zu Japan bei-
Nach dem urteil der n"ei.'u"e'.r'efs.muB dq- ll | :ll|L :":].T**ff.ly::-":11:::::,".:ll*'11^
mit gerechnet werden, a"-a bi""wittschaftsent- I I f:tt^:XX-*1:,1""'der Schwierigkeiten' die
*iitj"iri a.i Inaustri6st-aaten wieder Seddmpf- I I in bestimmten europiiischen Industriebereichen
ter verlaufen wird als r-s?o. D"t tt'"'Jwi"ait- | I *:n-L**t^3t^.r-11::.::11:lt^"t^t:1,::ii.l: ?il
l",it.li'-i,1",ii^iJe;H.".;;"ngL" a"' B*perten I I 
="::9y"* -9-:l'1i'-q"1::X:lf^:"9:1^bis 
zu'
zufolse schon wiederuoiu"i' olao a"t":'.1-sg.non I I *:l1tt"t:,lX*-Y:g-d:t-:1t:o,1t::::1-:i:::i:i:;#:iil#t#Hil;;;;.n'"", i.t arrerdings I I I:l:-"':,1?:::-liiber die raurenden verhand-
auch naeh dem Haager Ciptetiretten nicht zu ei- | ' l:$,:i1': J:l:i-a.."j:tt^=1":1".t'""::19:i,1:"ffiilffi*il;;i;;;;r;;;,e;iichenstaats' I i,ltlll::I",I"-cl-"1"nc bereit ist - was aus-
;;ilae;;;' oi*"ia -a'r't"i"e,-aie fu;ea!1n | , ::Ylf :i.*:"11".':::::H,Y,""*JK:l::l:l:T,'"1:iJ,1"3'ilil1h;;"il ;.;;*" Ec ,,, prafo;die- ld 9:: l:*,l5en in €csenseittsem Einverslindnis;;;,;i".i. F.ankreich sie iSZi auf SS ivtittiaraen lI zu suciren. (Kornmentar Seite 4.)
r.rcn.s treschrlnken will, '"r'itl Bundeskanzler I7.U"MI)5I('N')ER EUROPAISCH'FN GEMEIN.,CHAFTEN _ C,C,RE.-HLRGFUPPE
l, xll. llll6
Ironffurtcr$igemeinr
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ausiiben. Jahren ei'gefiihrt rverden sollen. Diese
!;ln Gesprdcb, daq der Bundes.; Vorsc*rlage sollen, jelzt de.n Instanzen-
i"l--tiii grOgtem fnteresse"-zur Ke-nnt- lj treter Belglensl aer--lgieaerUnde und
nls'genommen.--Der Bat tetle dle 
_da.Jln ll lrlands. Ncuer-Prdsident wird der Brite
"e*ili"ne Aullacsung einer Verstlr: ll nov Jenkine, der den Franzosen Ortollkung der So[daritiit untereinanderun<l ll in diesem Amt abltist.in-a'e" AuBenbeziehungen und betone
die ZwectrrnSBigkeit, die Union nach,
und nach mit den fiir thr Gedelhen be-
n6tigten Instnrmenten und Institutio-
lDaturn :
taizier --a-m--bienstagqorgeu _ Plt rveg der Gemeinschaft durchlaufea.
dem brittsdren Premieminister (:atla-
.Ifi dtte- wird als ein ,Informatio-ns- Ilie neue Rommission
.{th;;.h"' bezeic*rnet. Von deutselrer F.A.Z. DEN HAAG, 30. Novembsr'$tt" -itt die Hoffnung ausgesprochen Die neun europaische' Regierutuschetsioia"n, daB der 3,9-Milliarden--Dollar- haben sieh trn Haag auf die No-ntdc'
Kr;dit des Internatlonalen Wdhrungs- rung der d'reizehu MitgUeaer.der Eurt-
fonds an GroBbritannien zustande pdisdren Kommission geeiniSL Es slndkomml dies: ltir Gro8britannien: Boy Jenkins
streichen die Neun ,! 
"ft;qg,.oiin.- lliffr]rt[ B;Ljil;Edffifb""-]fiH;tag im tlaag verabschiedeten Entsthl.le- lf fth:Luxembtrgj Raymonil Vouet; fiir
Bung. Darin heiBt es, die,Neun-ltettjn ll Diinemark: Finn Olav Gundelach; fttr
die -Analyselr und Vorschleeg, dte. der ll lrhrid: RlclrArdBurke. IiRne Mttgtieder
belgische Mtnisterprflsident in seirl9r.n ll der Kommission sind die beiden Britetr
Bericht iiber die Unlon ztrsamnr€rsl€Il- ll und die beiden Itelienor soqrie dle Ver-
l  la einer qP.DtS-gs- l-tisg;-fllr elgien: Eilenni Devlgn6n:
I E ts.c _l tr
lnun . parin i1 l l  S , r la i
t{olIutrL 
- 
ular.ul stgDurrtcurEtr. IryJ {qlAlsD
---Die 
net n Stsats- 9n! 
-ReElerungs' , (Iabour) und Chrtstopher 'iugenaut
chets der Gemeinschaft hab€n .siclrm | (Konservative Partei); fUr ltenkr€ictl:iiiii"" irr s"tt"sfolgenrngeqdes Tin- i Eiauae Cheysson (soitatist) und Fran-
demins-Berichtes bez0glich dsr "N9!- | cois-Xavier Ortoli (Gaullist); filr die;ffi E;;f 'E*;;i;T'e!'-E"{eet-l;ffi;""pi,urili*^ix"iffi L;4,"&'riI
seiea-Unioh durch eine Verstarkung I Brunner (FDP) ,nd Wilhelm Eafer-ii-iio"xrltir" sJtiaaritat zwi-schen-den | ["mn tspirt; ftir Itatlen: Antonio Gto-
ineun Mitguedsstaaten lT6_1nEn Yol- I litti und.L,orerzo Natali; ftir die Nte-[;";-;iC"n gemecht. Dies unter- 1,. dertande:' Ilendrikus trdaenng (Soda-. -in P^DiJ.?:- I i- ti"-Sr - l  gf e @;
ngn zu versehen.
I
GEI\,tEIN.,CHA T TEN
Die E u rop der verta ge n Entwi cklu n gsh tlfe,,7,usagen
bis nfi Bekanntgabe des neuen Olpreises
In 4er Rohstoff.Potitik *.i1. unelns / Die Konferenz der Staats- und Regienmgschefs im Haag
std. DEN IIAAG, 30. Norrernber' In
der Frace des Nord-Stid-Dlaloges bletbt
dte Hallung der EuropAiscbeo Gemein'
sctratt otten' Eine Festlegung auf be'
itimmte Zusagen ist bet dem Tre(fen
der ReglerunEsehefs der Netmer-Ge-
meinscbaft im Haag, das am Dierutag
zu Ende ging, vermieden worden. Es be-
steht ietzt -die Erwartung, daB elne
Koppeiung der Rohstoffpreise an ein€n
lnd-ex Aef Preise filr industrieUe Giiter'
wie sie von den Entwicklungsl6ndern
eefordert wird. iricht zustande kommt.
bie Mchrhuit der Regierungschefs hat
in der zweitAgigen Konferenz zu erken-
nen gegeben, daB sie die Folgen eiaer
solch-eri Reielqng heute skeptiscber
einschEtzt als noch vor einigen Mona-
ten.
Die deutsdre Del,egation hatte nadr
Abscblt8 der Konferenz nicht den.Ein-
druclq d88 sie lo, der Haltung anm
Nord-Siid-Dlalog lsoUert dastehl Es
gilt jetzt als sicher, da8 die Mlnisterta-
Eung in Paris auf Februar oder Miirz
neehsten Jahres vertchoben wird. In ei-
ner EntschlieBung der Regierungschefs
wird festgestellt daB dle Gemeinschaft
im Rahmen ihrer Mciglichkeiten versu-
c.hen wird, einen Beitrag tiir die Ent-
wicklungslAndq zu lelsten' Damit ist
erreieht worden, da8 vor der Bekannt-
eabe der Olpreiserhdhungen keine Zu-
Lgea an die Entwict<lungslSnder gege-
ben werden.
Bei den Diskussionen, die Bundes-
kanzler Schmidt wegen der Miiglichkeit
zur Erdrterung vleler Fragen, die nicht
auf der Tagesordnung standerl, als
iiberwiegend positiv bezeichnete, 
- 
hat
sich offinbach die Ansicht durehge-
setzt, daB die Gemeinschaft ihre lang-
fristigen Interessen jetzt stdrker beach-
ten solte. Die VorstellunS, daB bei ei-
nem indexierten Rohstoffabkommen
auch mehrere fiirhrende Industriestaa-
ten, die ilber Rohstoffe verf0gen' profi-
tieren wiirden, ist nun Allgemeingut in-
nerhalb der Gemeinschaft. Es ist auch
dariiber gesprochen worden, daB Ldn-
der wie die Vereinigten Staaten und die
Sowjetunion sich bisher in der Ent'
wicklungshilfe nieht ijbermdBig ange-
strengt haben. Es soll versucht werden,
besonders auf Moskau einen gewissen
EinfluB auszutiben, um sich kiinftig
stiirker in der Entwicklungshilfe zu en-
gagieren.
Die Gemeinschaft hat iedenraus-de" I .Hi*:l}rT$:tfi*t$di: I
+'*t*,:*#,iulL$:,'r"""'.i"?ntriil[:]gr;#*]'f ts*Frffifirfi '
ii::f,[r"ll",l':fe-iJ"iixnJru: I :i'f r,ffi $s ffim Sffi 
-FEiJicir apisctren Leisturuen- cei rnou- I il#&ffi; -;lirori rctst Bendelrde'ff;i#";;;;;nJ a-e*-u"ie"senkommen I ilffi;t ailr"- rina uouutreesn' Dasi'ii--ciiii,ia"i-dideide-rsgestartu"sli[hl$llgfi 
,THHBffij.f,fi$*h4,1ft:,:itl1""Sfi,t"f,:'3H'"H: I [*"*,, Ea. dBs oe ,apsn-tohe- n"4":
: Jdiriii-iiiit rl"iii.a"" lassen. Aber euclr I ffi;-il ffiusctcn sdichen dcr Ex-i hier wird es nur von Fall zu Fall Ent- l'---" t
I l'ii,i,ii,ii,?*i;;il'"" -- - ll 3l#iriflHi?3gi:li"?f,ffiff"*Ti:I Oie europiischen Regierungschers ll Bern trotzdem thre Sorge 0ber die Ent-! hau"n deutlich gemacht, daB eine Ol- ll wietlung der Handeb5eztehungen, dleI preiserhtihung fOr dle Industriestaaten, ll sich einsettig an Lasten der Gerieln-i Eie alle mit einer r0ckliuligen Kon- ll schalt entrvickelt b6tten und die Eezie-i junktur zu kAmpfen haben, ein harter ll nungen zu Japan bel,mtcn kOnnten,i Schlag w6re. Es wird jetzt erwogen' ll vrenn sieh dieser Ttend fortsetzt.I lnsbesondere Saudi-Ara-bien stArter. in I Der franzdsisdre Staa'tsprdsident Gis-I Finanzienrngsfragen der westlichen I card d'Estaing tellte mi!'er habe zweiI Lender einzuschalten. Dabel wird-arteh I Vorschl0ge fiii ein gemeiryames Ener-I an eine Beteiligung von lra!] gedggry. I gieprogramm der Gemeinsdraft untersI Die Gemeinschaft will- mlt ihrer 5al- | rreitetl einmal ein gemeinsames spar-I tung in der Olpreisfrage allerdings ! programm und zuui anderen die ilin-I auch den Eindruck v-ermelden, sie_wolle i i6triung von Obergrenzen fiir die Ol-I auf ..die Produzentenldnder einen Drucl( mengen-, die in ddn kommenderr zwel
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Ungel6ste euroPHische Aulg3ben IHffiI
mentiefeBs obertdet Nrgaeu"ne !:l S.iLtl- iii?iii'itE-o"ldenberes ist deshalb 
nldtt ganz
schaft keln Ende. Aber mit 
"tie'r"'ordergriindir "liJtatliitt" 
nt ist t"it bedatierlich' daB die
s:*'x'*6H:H:E'fi iffi ;,:iit:iltqriil|f31;T;::.T:;:..::
::$f;1""t',r"il*;Tsl#-":ta1'uu:H:::T'*:*ii*l;lit*,mff ;--
r<aniter Schmrdt r,"tt" ri"fit, ienn er st* g"g"" ?iilit"il"lil 
-i[;; h ihere Olpreise zu verbin-
I*+#,trJ:"#$x!#tril[tu''ilt'h$*;t*lrflir";lit*$*'r**l+
aktion aur o" a, 
""*jinoli'orpfuiser-n0tr,,n- ttft'"-,"X,Y*t,l#A*f:t;ll.ii""l"r-"1llT::il;:ilJ'"h;ileeiqgh dic ..wjrtschattlichen ;l;'ii""d;.r..njli'Jiiiln'n-r*i..r,un it n""
wT5-i':ffi t",r-ffi;'m:meszunrchst;:lii#ii::it,#:tli"#'il:tH*.r*.i"*'
aai,.,t 
"n) ?*tt' 1ury''tnil'fi 
hi' dt" l'l1T:I: i:;1; *ll$*:t*:1.il:1"1t: ':g"i['igft
lilS'Iit:f*fi:'ilT:'fi?.i*:'L":s;f":# .tii*?t"U"''ffi;;; 
-Neun 
nocrr weircr ver-
same PoItlIl( unLer r'rG'#;iiil:'Dilpniwicrt- tiefen wi'rrder Du*'
tionen abgestimmt wex
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Olpreis und Entwicklungshilte:
Die EG spielt auf Zeitgewinn
VonHEINZ I{ECK
r lr ungetadene GHste sa8en dte Ol-
AiOetdnt in D€Er Haag mit am Tisch
der-- europ[ischen EcEiierunSschds'
oernr aet iu erwartende BescbluB der
Opec-latC"t Ober eine Olpreiserh6-
trrinc ftir l9?? wird nae.hhaltige Auswir-
iornien auctr aul rlie Wtrtschaftseot-
*i&tunr in der Gemeiascltsft haben'
ns 
"eruruaCert 
daber niehL da8 die Ge--
netosclatt aut Zettgewlnn spielgn will'
b6roi G den Entsickluagsldndcra, im
n"lnen des Pariser Nord-S0d-Dialogs
bo"d&C Zusagen iiber die kiinftige
uUtGreitscnaft macht. Bundeskanzler
Sctmiat steht hier den Angelpu!ry in
Ocm Uetteromenden Puzzle zwischen
foa"strie-, Erddl- und Entwicklungs-
le"det. Der bevorstehende E';lslden-
tens"cUset in USA kommt hier zu Hil-iJ W"t soll die westliche Welt schlieB-
licb sagen, wenn die machtigste Stimme
in Oielm Chor bis Januar Sendepause
hat? Die jetzt als sicher geltende Ver-
scnieUunc der Abschlu8konferenz des
i"riser D-ialogs gibt die Mii8lichkeit' die
btpreisertrtilrung Us fAnU einzubezie-
hen
Dle neun Regienurgschefs waren sich
dariiber im klarea' daB der lltirtscbafts'
aufsdrcruDg 19?? stch nlcht im AusmaB
,t
t,
I
')l-R EuRopArscHt N GEMETN.,cHAF TEN
dieees Jahres fortetzt. Die ohndrtn be-
reits E\r0lranken io der Gemetnschaft
werden rron den stark€n Partnern noch
mehr Untersti.itzung brauchen als bls-
her, urenn das Schlimrnste vermieden
werden soll. (Prctek6onismus rnlt welt-
weiten Folgen.)
Aber Giscards kurtosen Plan iiber die
Beschr6nkung der Erdiileinfuhr (im
Falle Frankleicbs auf 55 Mllllatden
Itanc) zeigt, wie weit die EG von elner
remeinsamen LSsung lst. Gerade aus
Eonn schlug ihm Skepsls entgegen. An-
dererseits hat der Rat in der hei8 dis-
kutierten Rohstoff-Frage gewkse Er-
kenntnislortschritte gebracht: Man soll-
te nicht weltweit wiederholen, was die
Gemeinschaft auf Cem gemcinsamen
Agrarmarkt in der Vergangenheit be-
reits angerichtet hat, lautet der Tenor.
Diese Uberlegung, zu Ende Eedacht'
mi.iBte allerdings die Regierungschefs
endlich dazu veranlasscn, Anstd8e f0r
eine Reform der europiiischen Agrarpo-
litrk zu geben. Davon war jedoeh i9 Den
Haae niiht die Rede. Nur so aber kiinn-
te dfe Gemeinschalt der Dritten Welt
iiberzeugend klarmachen, daB Dirigis-
mus und Protektionismus keinc geeiS-
neten Mittel sind, um weltweite Han-
delsprobleme zu liisen.
(Ol.tMl\SlOrt SORE,-HERGRUPPE
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EEC SUMMIT EI\DS :.,1i;j::;iill#I,,i;i,#:r'
' pressing concem ,about.JaPan'l
v.
F8C 
'
iiaoe ilactioes ryr.t calling -for
"substintial pro&es!" to e?se
,tl"""rq""Bt"P*,oS:ffi-&itr$:i:
who had sotrght such a dcclara'
tion. said thiJ was important for
Britain.
.a'
n; ill.tn OSadnf, torlr^oo t\Iarker Cona'1nnihri,f;': inTheilague
fl(ptFUSIOf.i and pbssinism about the econo-
- rrye problems facing".the Common lllarket'
market the'conclusion inThe Hague yesterday
of the'turo-day E E C sumfirit meeting.
It, was me of the gioomiest and most disappointing
meetings of i,ts kind that
mcst observers could reca,ll.
Dominating almost . the
wholeof the two days was the
growing rddisation .that theJ
E E C recovery is uow slorviug
down dangerously and that a
nelv world trade recessiou
could be in the making 
-especially if oil prices are
raised again soon.
The tone was set 5y a terse
communicatiou from the
Brussels Conrmission pointing
out ttrat inciustrial production
rvas levelling off, the balance ofpayments situation had
deteriorated appreciably and
that both inflation and unenr-
ployment were be$ning to rise
agarn.
But the suinmit Found ttself
unable to agree on rny collective
solutions, not least because
stronger countries like Gcrmany
and Holland are unrvilling at the
lnoment to nrake anv freqh Curn-
mitments to economic growth.
Callaghan defensive
" We ' rvere stronger on
analysls tbao remedies," coln'
mented Mr callaghan after'-
nards. 
'fhe , Prinre Minister
rrlaved a fairly defensile t'ole
throughout [he Proceedings.
Il he came lo The Hagtte ex-pceling a resourrdirtg pledge of
iunuorl ,for Britain's cflorts to
sci:ure the I M F loan and to
clirninate the pmblem ot l"he
slerling balartces, then he was
disapoi.nted.
" I leave here with the know.lc4ge I. had beforc I came 
- 
-thdt Biitein's problems ere
shared td a Breattr or lesserdeglce by others," said Xlr
Callaghan.
In fact there rvas Lttle evi'
dence to sugS,est that the leaders
devoted muc{r time at all to
the'fioblcns of t{re round and
thi gritish economv. HoueverI\lr Joopden tjyl, t'he Dtrtch
Prime lUi,nister anrl t ha'irrnart,
denied that Mr Callaq'han was
sent away with nothlng more
than "tea and slmpabtr.v"
I{r Callaghan also came underItre f ronr ()ther Crtvernment
coxrtssroN_oF 
"r€
leaders yesterdaf notably Prcsi-deat Glscard d'Estaing of
Fr3nce, for Sritain's rr tusal to
devalu( thc green pound and
thus cut back on tho huge food
subsidies' belng paid out to
Ddtain frorir Brussels.
11Wd Shatt not dcvalue theE€fn pburid." Iv{r, 
- 
CdUaghan
said, but there wai neverthElcs
a dear impression that the res[
of. tbe;EEC rvill not DIt up
with these pavments-whigh aipresent 
_run at about fl,30(),0()U
a dry-Jor much longer.
Ebmmenting' on ttrL summit'gfalfirre to 
.pioduce any' useful
id0as for tackliog the worserrrng
eeonomic sltuatlon, Mr den Uyi
said that rcnewed econornic
stlnulus had beeu ruled out
beiause the risk of renerring
rn0-ation !ras' too great alprt6eEt,
L(. ,
. Gilseard complaint
The dear tmpre$ion of helo-
le5sne-ss left by the'proceedinls
sewed to raise the tiuestron of
wftlther ttese meetinEs are now
otiuUeh value.ppsidenl Giscard, w}o origin-
ati tle idea 'of the three a
ye5n.. meetings in J.974, is to
write to the other eisht heads
complaining that the sunrmits
arp now failing in their originalprtDose and are .not being man-
agld properly. Other l'eaders
ex!rused similar misgivings.
Equally disappojntinC wa.i theinability of yesterd:rr'i meeting
to produce a 
.worthwhile state
meot on tte ComntunrL',"t
attitude tou,'ards thc so-calle,l
North/SoGir ; conferenee be-
tween rrch and lroor countriesin Parrs.
Less unexpectcdly, the suntmit
effectively put the brakes on thedrire to greater European inte-
gration as outlined in the report
br' l{r Tindemans, the Bclsian
Prime Minister. Mr Tindenrans
accepted this with good grace
and denied that he was in any
rva5' bitter. about the fate of hts
Ieport.
The summit issued a state'
mcnt nlcdP,ing itsell to the goals
0f strincthdhing the EEC iusLi'
tutit-rns bul.l nlade no sPecifir'
Comrnitments other than to call
The meeting also f ornrallY
appointed Ml RoY Jenkins to bc
th6 next President ot the Euro
pean Contntission and nanrcd bis1Z co-comntissionels. Sir of
these, inclrrdrng the trvo Ger'
marrs and the t'ao [renchmen'
are membcrs of the existing
Brussels Cr.lmmission,:
?lum jobs lrrititlon
' There rv,rs sonle irritation ln
lnTdrmal di'shtlslons Yesterduy
of the rvay in rvhich somegovernrnents rterc dcnranding
plum jobs fol their nominces.
Nothing spec'ific rvas dncided
but it is crper.l-ed that \1. Oltoli.
the plesent Plesidcnt. r.r ill fl,ei
one ur othcl'o[ tlte tttn hcyjobs o[ ['oleiqn A0arrs or
['inant:c. n'hrle lll I Iaforkamp,the pr csent (lertnan (,orrrrrtis-
.sioner handling tire lattcl, nlayget a nerv portlnlro <o'rrhirrinE
big s,rendinq departtxcnts.
tlr Jcnl.in.s is also to be
invited to tell the next slrurnlit
o[ hrs idca.s for rcforrning the
Comnrission. Both Brltain ancl
Germany believe the plesent
structulp to be unrvieltiy andinefficiont. IA slEgestiun that Mt .Icrrl.ingbe instnrcted to produ6v' el
reform -plan was rejectcd hoiy-
ever lrrten M. Ortoli pointcd out
lhat,! rvas iml.rloper for. oneE I C hstitu[ion t6 gire sudh
instructiouq to apother.
. Fishlng zonb problem
Britain's main problcm wittrlntbe E E C-that of securing agenelous qxclusive national fish.
,tlrg Zone*wrS touched on onlv
'in.paceine by Mr. Callaghan.
But IIr Crosland. I'orei(n
l\{inister', said he had'been hal.
ing talks uith IUr Gundelach. theEEC Commissioner handlinl
negotiations u'ith Iceland. -
l,Ir Crosl,rnd said it r,ras pos.
sible that IJritain sould hare-thejob of negotratrng a fisheries
agrecment with Russia next
vear. Moscorv is so far refusingto enter into surh talks uith
the_Brussels Comnrission, rr-hicltit does not recognise.
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meet rtbe Lhrcat af a furthl lns
crease ln dl piicer
mudtlr sundts, Ire [gs vrtrtten
to his feLlos Heads oil Olverp
ment, to.-sugpst-.a revrew iof
l*.,yiy the mrotlnrs T"'"3*ductcd.' I t ,i'1
Datc r 0 l, )iil. 1970
,Much gloorn
'oii '
'ln
' Ttre Comoop llirlet sutoqit
uecdng ended herc todFy,$dd,,
mud gbou snd sqrc rcct--
oiaaUoa "abant tbc h. ,
munlty's inaDlllty to RlverEs tlre
vidGfig gulf betseen tJt6' .
stnong and weak EEC *ono
mles, ed f,nd wayg to avDld 8
rpw utorld reccssion antl 0o
. Comnfs.o tIc ot$qe olth sunuit rangcd ,&il!,U,r
Callioghan's ( We $!ro. strotr€Er
on alrltds d thaaDroDlcnl
tfign 6n f,ndDs tDe,reqcdies,"
to the Dutch hln6 uUtiririerls
'I gtfrld hot elrotlY doscr0h:
the ueef,inr as edlesstcrJ'+'r''r$1
**ffi;r !,'H*n*;#: "Iil,:jHtll TSf(Teatid for ttoEEC bythqln .addition to the IMF loan or-a
dnstdalised world'stsbt' ecou. gubstitutsfor d,t However. Heii
o-inic. r-eovgrf, In-Sb U{c ya$ fchmidi said U,i,t .S"uO-emUta]devotedtoBritaln'sspeciFtprG ole ol tX€ s,tuggd nnaniiiiblgg!*eltln_ug\ one Darl4plut ountrlcs io tire wonld, should
s.aid Mr-CailagDaa uas- oficftd. be involvgl increasiqgly in'such
"tca and a }ittle sympathy."' credlt optilPattons. ; -
After r bnekfast' meg[ing Mr Calteghan steadfastly re.
Eith Mr Callaghan, the lVest fused to corumcnt on ,tlte- oon-German Chancello? Hen tent of bts tailrs with Herr
schuidt said he, hoped the IUF schmidt, but ad,mitted' there
talks would be successful. But were .. difte,r€nces of emohas,ls',
ryhen prcssed a.bout why he had betwe€n s6me EEC lead'ers hnd
said "hoped," the Chencellor Herr Schraldt on'tlre orioritv to.
said he also assumed they be given to condic ieflation.
ffi ,.,',i.]iri.,,i'f,'"',tHliiltt:TI,..f,*f,Effi#",#:$.$."Jff l;new ball game," he said. 
. said tl13t eountiie;wittr fiiTincii
-,The Chancellor also said that of payment surpluses shoutA Uehig Governnent was willing to readf to tahe aleatl in iUmutit-
takg Frt in international ffnan ing irpwth.cial support- for Britain, al- Tht conference rejeeted the
though he did not make it clea,r main elements in a Dutch plan
d
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COMTISSION OF ?HE EUROPEAN COMMUNITIES 
- 
SPOXESMAX'S GROUP
han.a i
to fx tarket moes for the er. 'p.rir Coofeoence. Evon il the
charrye Etes of Orrrenc.lcs zuch 'Parls Conference is delaved.
as sErling^to bdng then closer, OpEC ,may still ro.alreaa ,iittito 
.gther EEC currepeies [nked lts reetinir to fir-new oil or{cesto tht We6t Gerrnan grrt. in Qatar- on Decembei -20.
-M6st EEC leqde$ leavc Thq.OPEC may decide.on part of theEague knowtttg- their best Pricg increase in Decqmbef
chance of llmitlnr the opEC ,.teaving agreement on a secdndpr{es risrl h to'coitributr to a instalruent till 'after the .Paris
suceessful economlc dialogue,9oFference.
tr&^"1ilij,'':fe?JlJ.'ffi i."*;l:y,"::11ffi:'l",,",3gill,ll"lholtoachievett$. 
. .,hai(,r in-cre-iiC' in-oif"irlcH
. 
'fDe Commop Uarkct is still would increase economiti divi-hopi-ng.-to win- more fuie to sions within the EEC and takctrtkle tte problems ol debt re- it, closer to paralySli ;i dv;;lief and su_pport for raw mater- ultimate Oiiirrtegrilifi. -- -'--
i^al prices by.having lhg,p_lli!. In the sh<,rt-term, most Gov.Conf erence with the deve lopi n g 
"d;;;i, 
-;;;i- -nifeui - 
.efi.,ircountries postponed. ;i iii  i;bi'&;cuifur;i ;,ifiki;The cruciat decision on-this system wtricfr--iJ--e6liiri- it6will be taken in New york iommuniti--hundreai o? 6if.tomorrow by the Canadran- and tions. of p6trnds i viar duiiirVenezuelian co-chairmen of the sterling's'sluurp,
-/,
the
ths
\-2.
lltr Callaghan Dointed out
that the cost of llie ggg L,o6
surpluses was greater lhan the t
eost ofthe subsidles from whichBritain prcsently Denef,ted,
and 
-repeated that a greenpound devaluation by ralsing
food prices u'ould thrbaten thdGovernment's Social Contract
rvith the trade unions.
The nine treaa5'ig Govern.
ment also thr6w out ttre Tindc
mqns p!a,n for closer European
union. Two years ago the-EEC
asked Mr Tindemans, the Bel-gian Prime Itlinister. io preparea scheme whereby thri f-ine
eould 
_ 
become more clost:ly
united.
_The new EEC Comnrissioners
a,l-so trec-ame known herd today-.fire- llmomber Commissioir,qiich ru1s. the Mrrket's dar'-iojilay afrairs, will inciudeBritain's Boy JenHns andChristopherJugendhat ; WestGeqmqny'p W_iftefm Eaferkamp
and Guido Brunner: France;sFrancoisXayier Ortoli andClau{g Cheysson; Italy,s Ircr-
emo_Natali and Antonio Giolitti
-(both new); Belglun's Viscountptie-nne_-De-vignon (new) ; Hol-
lang's 
-I_Iqnk- Vredeting 
'(new);
freland's Riehard Burke ,inewi :Denmarl's Fin,n Olav Gunda:
lach 
. 
and Luxembourg's nay-
mond Vouel.
-President Jenkins, who hasalready made it known thaf hehad hoped for.sorneone betterthan Germany's Commissioner
Haferkamp, seems certain to ex-perience 
.management problems.uomrilssloner Giolitti, for
exanrple, is a strong caDdidatefor an eeonofiic post but thenEo are Commissioners Gunde-
lach.a-nd Chey son..The retiringpresident, M Ortoli. is a stron[
candidate for Exteinal Afiair.libut then so is Viscount
Davignon.
In practice it seems inevi-table that Mr Jenhins tviil
realrauge the exirting EECDortfolios. *'.
-- 
-lr- 
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IV THETIMES
Nine farl to
agree on
how to help
ooor nationsI
From l\,Iichacl Hornsby
and Dal'id Cross
Tho Hague. Nov 30
An uncourpromising stald by
Hcrr Schmidt, the West Cerrnan .
Charrcellor, todily'thtvarted thc
efforts of a majority of his EDC
Dartllers to agrec on tterr'tratlc
ar:d aid odncersions for thc de-
veloping rvolld deeigncd to have
a rnolliiyiqg influence on Arab
oil nroducdtt.
l,iembas of thc Orgarrizatton
of Pcn'oleum Exportinl; Coun-
u'ies (Opec) are cxPectcd to
meet in Qatar rt4 Deccmber 20
to discuss a ierv Price rise. Agloup of EEC countlies led bv
ihe Dutch rtere il favoul of a
conciliatory gesturt on debt re'licf arrd pricc guararrtecs for
rarv rnaterials.
Thc closing ministcrral ses'
sion of tlre north-south dialoeue
betrr'cert iutlustrialized anrl de.
selopirrg countries, rrhich was
due to bcgin in Paris on Dccem-
bt:r 15 is now almost certaitt to
be postponed,
The hald linc taken by Herr
Schnridt rr'as that no negotiatirrg
ofier the nEC could ntake
n'ould be likely to avet't or posr-
pond an oil piice rise and that
thc Conrmuni!.' rrould mcrclybc paying tu ice ()l'et' if .it
granted concessions in irdvance
oi such a rlse.
Herr Schmidt had never ;rre'
teoded thut he rvould bc un-
happy to see the-firral sessiott of
the l'.rris confelertce postponed.
His riervs today received suP.polt from the Americans. The
United States State Deirartment
disclosed that it had reconr-
mendetl a postponclnent to I'Ir
Allen l\{acEaclren, the Canadian
co.nrcsident of the conf.'r'ence,
Spcaking to journalists ot the
eud of the trto-day meeting of
llEC lreads of Gorctnment, \'lr
.Ioop cieu (lvl, the Dutch Pr inrcllinister, rvho presiried. .aid
th.rr a r"':'rbcl oI rnl'mher
st,rtes rvo..irl have liked to
" h,rve lurtc fulrher " on t'ela- I
tions u ith the (lL-\'elol)ing r" or ld '
.i
I
coturssroN oF THe EundpeaN comMUNr?rEs
than the genelally phlasccl
statement issued at the end of
thc meeting. This said that the
ELC wa: r'eadt to make as p,,si'
tive a c,rntribution to in,terna.
tior.al eco:tomic cooperation as
was compaiible lvi:th " dcvelop.
mellts ln its owrt econ(,,rly".
In a separate statement
addlesserl to tlre Japanose, the
nine callcd for' " determined
efforts " to rodtrce the EEC's
huge trade dcficit with .Jrpan.They eilrccted " strbst,rntial
progress '' on this by their next
meeting in Febrrrary.
The i"'iCs of Government
rve!'e pr('),-cup;e4 with the dis-
appr;intin l l'.'re of recovery
fr:om th.'1975 recession af:cr
,the more proinising srgns carli,.'r
tiris vear.. .[l-ere wai genc;'al
agree-men t, horvcver, that the
ri"k ol exaccrbatrng inflation
was stili too gle.lt to lvarrant
vigorous .:timulation of dernand'
Again.t this lle,.s1t economic
backciltir, i'ir Calllghau audHerr Schrn:dt had hreukl.-''t
privately toge[,tur toCay to dr"'
iu*s Bni:,irr1s economic diff icul-
ties. I'rcv t cvierv.rd tl,e
various 
'uigr'.:tiotrs that havebeen ma,.re [ir irtt.ntatiortal ,ridin aCu...on to tlrc $3P0tlrn(12.l63nrt loart whrclt wa< l:e'
ing negotiited u'th thl lntel"
nailonai'.!or,eIaly Fund.'
Ncthir:g e'-tr5.iC from tltesc
or thc iun,u,it discussiotts to
charrge the EEC view that the
first priority is the coltii;letrcn
of the L"F Ire.qotiations. IierrSchmiit ,ras renortetl to be
confide''t that the IllF loan
wou'lci [.- ronroved, and iris col'
lergues r:r-nfin"d thcrnselres to
express, r'; of synrpathl, f rrt
Eritish t, avr.ils.As t. 
-ci,.r. \'r Calla3,lrattfe'lded (;i. n,',slr'e {lom hisIt! r,.ari ':rs fot' a C;valu.tiou0f tire E i:cn pound, tlrc o','er'
valued c-,:ltange ratl useci for
sterling ir tlle EEC fa.rut tt'"Cc,
on the l;tounll that this rvorrld
raise. foud p'':ces attd jeoPar'
dize the Brit'^h GoverDr-l€ll1 r
fight against i,rtlation. Other
mernbers rrcre virtually unar:i'
mouslv rrt Iavour of phasing
out the costiy green pound
rates.
Dat* 01, Xll. 1970 Dat.s r.
I
ti
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IEE against early reflation
!y 6Uy or nn'qgttnrs, coltgta xanitr<onR$?oLo€l{t . ,.. . TIIE HAGUE' Nor' 30
, r # \ tl- *. -
rifrrJ'*ii x*r*"f,ltt,r',:fl e*ffJl,slfl't'T-"3ft,,ilftst ii3,ffil,'" "#r"H.H 'X,?,tf, 'l.B:'ffi'''ff:"Tih.,,,' .i.**ti
urtn.ifriii'-gdiinq SAiriat ot iapiO inntilo. an( that in this iiirlI'if;rldi"e. .The-ituar 5eps.lid.not acknowledge srrch a'iink
if-dii.A"iouqs.w;rpfi.-U+ ariv rphse itlEkLaS.erpe$ eorcial, oiit e ,ijriiii ls tfiat tlc closiirq erplicrtlv,. the- Germa! .lt_ttlgdl|',xS*Hw fflffi,srf 
"rH rlr*l#*1"'*tu'''iiilj#iH,,,,l',ftr.ffd1"*n i:$'iil|',ir'!:'"1i:f11 ,1l"lxx:IiiEVEfiir--tiiicertaih- sttuaton 'tf,i. cahshanipld Journaltrts 6;;;6ri"ai.oirnra-Ddeember fully worded assertion that rhe
:i'lrtrtd rlsk triicering off a U.'ey tUat all tll Eurodehn l-eaders 0is- [,af1f -i[[r ihe Carter Adminrs- Cornmrtntly . is " prepared . tolidifiil.,ii'infili'ffi. piited a-stroni rlesire to co: iriilbn'ii- tn,*alled in the U.5. rnake as prrsitrve a cnntrrhutionl:jiii" tEarc ri.tie eehoed by IrIr. bnerate in'corndiEng unemploy- eiilv ncxt vear. as it can to the crtenl, lhat dp'
iL.Eph_!lll.j'itt9 Yll-!*;.ll tf$ flg]ll1ilt lil,lliil:I:l . rt-ii Fopeo_tltt^_rll:lp::$: :.^r"it#ints rn ils or^'n economv
- lin"flti.ii'"rrlia'..'i'rii;;ifirdi ffiilE;ii,;iic;;-d[inir]siithair 16. sucr a postponemeni"iiti i.riiiii.':--- 
-iunc-ciiuriirv-which erijoys a dureneOtis.;' '', - . i6^r.i.'.mwritririgton.Aformll TheHeadsof Governtnenlalsoluuianee of plymenti"ourptui. "The Pririre gpl5ter suggested -tii'.nieirtfrtued.after the meet issued a mildly worded dcclar'
r--iii.-ileii Uyi argueOjhit Urere closcr study ofways to-lnerease ioi-l6ii-'ltiori of proposing e atlon calling for fttrtier consulhi*at uitte- ttit tlil;C-il'irin and irivite iOvistmiin trrilustry. f.i"r-.1troint-rt etat66 that "-fur- atron between the IIUC' and
Duich G6verninentlciuto ao to --ihe-raiF6riffifrelusivenaiurt inei"b*iiari must be Erade bv Japan on.lflaYs to corrPet the
expiriOlee,rnnnic 
-ietivfty 
on e ot '1Ed-ifli-aisc'igsions on-tco- im'balanee iir their tnutual trsdei"mmrrnitr*ia. Uasls [recause iom]c pio[te-mi'iis refldcteiln It said that ft -expectcd " (uh'g:*i{1,rinr*:ll trffy,8li n:h*rli;,:'*.T"d',i.'$$t l'.i'}[fJunilStli:t"'ts;'3n.1'.''.:iilne etc :' " fiil'iliiioir. hold ttrerr next qsummtt " in
' 
"'Ir*,' # 
" t*S;''e* f,i?x* 
tHC il;a r es thr J; "il;fl riffiffi*'friT;H'I}{ nH ' leclarhs tlBl.sltn. loan ovsra prtv{teDr-eal- 
-- 
-/' 
F- 
-t , 
- 
- 
-i;;i arfh; Gerilaa Ambassidor's
,resid€ncc. . r t
*ffiF*'*r ;r-n{tt truce on Japanl dispute
.HEilfS Of EEC GWernirlerti ernphasised that hi5 orst eoneem rfould be nb goqpral c-hange in. all eoneerDed to reach mutuallj,:.1-r-ro-AnrcfuUea ttrat;iUf firrr ls at brcseht rras thit &e neg.otia- short-term. policlfs and Inerely sairsfaetory conclurions."
nit - rtpe fi,r any suriincani tiuris .witt ttre Itlf emulA Ue urBrid eurplus dountrier 1o 'dn- 
- 
Througbout the discussioas of
rnnrei'"-to.r.ra"ll'rrni{iooErv assurerl o}reeciing a sueeegrful'suie a;oh-tinuedrtexpansiop-of the past trvo days. Chaoeellorili,i,eli. Uv ;ifr d6aornic4ti, eqn*lusrm. : ap6elpi rlemdtrL and d}f,eit Sehrnidt rernrinbd adatttant tl;iA;;. -burfii.ri't"ftrtnlej. -f,Vtrile BritarD'd problems -re; cinntrtes to.obror*q.rtflct.Sseal hrs inststeoee that_any coneei'i;['i;',n ri-ftJ oi a r".neiaitv eeived a +rympalhitie heartrS and monetary diseiplines.';' sions m.ade by- the EE(l towardc
,;ffi,,6. ;s;il;;ii 6f.9the oui- 
-trorn othertlieads$ Government ltre European leaders nrade the Thtrd lvorld- r),ust . be.rspificiE*tG*-'r":fl#s;qffi,,-',ril,ififi$:ffT#Hi lx;"*8[,Edrffi&#_ffii ],qi.:i:$"fli$'"Dt:"xltt,xk'A reluctant consensus
' BY tOalN IEEYEI a ?HE HAGUP' Nov.30'
A ;Ifr'}ffi# d'# Lr'rd'd'a"'rfi'''ttr u;)'pan,c t' 
'"t'*""-;: 
"':;;""
: tween tlfiftlc, d{ JI&t,q& agthojllq, }rt.+trte6 llfnt}l o[ercd-. last r,ysF to etlBulrte{i deelared -tv- Coinmoa trrlet that EEC leiders expeeted " sub1 sales of certain EEC agricultural; lI#',,"il t;::,#i?,l,.os: ,* :'ii['f].{:rT,Tt"'1.}t;',*ff,1 l,T#.T'.noin ,{"33*ir",:'lllili lri", riid 6 -id.i idi,iti-o-'ir'i" ii'iiuiuiril.:'- -. - --- '-- - also ofiercd ro r<eep .raprnii l:i?lrg',H'.p#f"'f ,JIf.x'iBs 
"il',1:L'1.!:ti:T'g'li,,i,iuni itT:,'.:,ll'",'t[';,,'llfillt"ll, lof EuroDean industry by Japa- ol Jrpancsc expg{r to,the EEC' a-doooliauve rttiiude ia trlks
f I neoe import pemtmtion' Ur' Joop den Uyl, thc Dutch .ii"a'ii .iolni wlth thc over'
. l,,jX,iJiLt,#H,tfJy#iH l[]!i,.iflll',l&,, lll,,[]]r.,lr cii.citi criiri-in worrd shrp.
l:ffii1l",':Xffi[;,fP"?*]".",1i"T f::;',,, *1. .?frT,lE ,,ii'ili 
o$341"' it is croar that EEc
l'rhdt thd Japalidie 'co,i-rniiunt ,,,.-iJ i.-iir.i"'ii- i'1d;r.-J.T!i f;e'.1lfrf.:'']titf, Tii"il."311l[f Hi];;i;f lffiHti1;;,. ;i :f:f:;,Jl'ltiii'."1T.',:!*l]!: i";*.*;;;;.iri:;fd*;FJ,i;
solving rhi " rapld detoriorrtloD The willtngucss of- the Heads ;*o11 had cnown from onlyin 'the trade oltultlon and the of Covernment to adopt a wait $:iOm. in fgiO to an expectedproblems which have arisen in and-see attltude was encouraged in:t n. ttri. vear.
. i:efiarn important indqrtrial loc' by the lecent responsQ of Janan
. i;;a.,;- ,, to ii.',i.inii.,i_o|--rr4.i. y.inn T-he Communrty would rdeallv
At th€ rame ti6e, thc stat' b-uni.'ft.it,'iiii srutsels .g66- prefer this gap to be narrowed'
s+[",Hxt,Io1oitr,$ffi xf'"',tfl,#',?,'.?'Hlltil':]il1: 
.u,ilti.rillllii*iti:i,ii
:tf."',',tJftl3"i,,3u'"t*t ?;lt'i}ilj f"il""',o-,o Japa.nese.rndustriar inri',i.-ina notoriou'l non'tr.iff
rl;illir g-rm ru; {d-,il: rit; "" i*r[ *;1 *qtii' 1l:: lfi ii! ]irJ i{i lt'.,il li.': [x :
view to tte".f,iv|l'o'psi;;i ;i take ac-t-ion tJprotect t<riv indus- Commiss-ionr,vill clsrrlv be press'
dlii*t,, 
';;'di;;;;",t'";;,il 
5'.fi;j$"',Hi":,..:,1",,1';;t,jTl[ ]:9,,',]i,'H'1f,:.:',r,i",1"',','#1,.:::It wont on to invitC tbe oft'er; to do sbmethrng b6fore tbe tors under par'ticularly strong
Brussels Cbmmifsion to cotitinue gtesrnt tummit' pres8ure
colrr{rssroN or ixe effif=;-=*,*,'r 
"^ori--_j'
Lb TMl
T'}IE NEW MEN IN snulg&s i,
' 
,i '".^ n
th rh
01, xii. tgB
Utroviug fu
sv rdrpr ..Et E 
,thg..
r4(
4 lction of,Eurolre'
L. ,.''":' !' . i *l', 't[r facU:
Frc , 
'12, .
rl.,
" trroa left: Slg c,oifiuiVlcontc Drrlgnod flh..tatell tnrl Dr. Vrtdellng.
.IBl COUPOSIrION of tbc Ecw anoaomlc eod mmeterv efialrs'
furopeai-eonnirsioq.lhicl tor aill Hc Guido Brtnnen, 3t
l}e h*t, {_o.qt' ygll!;.wilt.pe present commtsstoner for re
; [$H#.{h,.s}iq:1,i$ *r, "d;r;tr;, .]H*,.1' eou-sttrittlonitbe l€SlersbiP ol Mr' RqY owY''5'j Jeakias, fcU ilto Phce heft capqclues.
I UoEilts oI S0|U9 rE
rtlou eonccraltrtn Mr.
laodit:- Ih. Jenktns rrill, howerrer,
l'' fonths l gorlp nd lDceula'' Dave tvio nerv ltalian commis'
a ajt -Mr. Jcpkig( sioners, Sig. Antonio Ciolitti.. ai r. litti. 
former'bud8et rninlster, and Slg.,Srurseb -161g-w6r6 paftialty r' udga
;ended .lf,lt nonlas lhrg Mr. Iprenzo Natali. a former Italian
. 
Joop den Uyl, tbe Duteh. Prime ministft of agrianlttre.r
iMinister and presldinr EEC
iff "r",nlll'ff '}i[:H*'il.*#$.'ittlT;3fl l,'1,'.'"1ii"' ihofiiii'"iiii' oi"'iiiiilill . nraverlck socirlist politlcian'
'iicierslo-iir" dmieii rlnui.v. Dt. Henk vredellns' curentlvIt coDtain!'olrly ceven nw faees.16s Dutcb Defetrce Mrnlster:
out of the total of lS,eontrrti* Ireland ts sendrag f,lr. Rlcbard
:i,ll'#.lYfrllT 
":.il'::JE# 
!;;il; ';; t. noi Minister orthe smaller couDtries).r eoLu v' Educationl while Bel&iunt's
SpeeulatioD about tbe stare' cboice is^Vicomte Etienne Davig'qut of portfolios, noti'.rii,"it n-gn, . head - of tbc Foreignd.itr,iio i;";;ti;d diJJ^it'ii' M-inlstrv and current chairmanis a decision for the 'iiliiill qt the Internationai Energv
. 
sion at its Erst meeting il'ffii; ' Alencv' Tbat said' Belgirrm bas
rJanuary. Inded, tDerc arg'
'suggestions alreadT of a rgallo.
I catioo of responsibilities, withithe erteroal relatloDs portfolio,
rfor erampte, being divided
larnong more thnn one commis.
I rioner.I Amons (tre oew Commission
I members, both the I'rench and
lWest Cerman Governments have
I CectCed to con0rlu tlelr Pre+cnt
I appointees for a frtrther term in
Brusscls., This meBns that lI.
Ortoli. M. Clsrrde CheYsson. who
Itas 0ccn doaling wtth develoP'
ment' af,atrs, Herr WllholmIlalerkamp, responsible for
il
fl
COMilISSlON OF ?X E EUROPEAN
indicated bls nal aDpointmeut ls
conditlonal upon his reeeivin3
a Brussels dossicr whieh 0ts hts
taleats. In pracUce this means
energl' or ln exterDal rclations
dosster.
Of the rnmaioder, Mr' Finn
Gundelacb ls stalin8 oD for
Deotuark, Lttxetrrbourg ls re'
aouorntinq lf,. Ra-vnrond Vottel, a
foimer finaace ntlnister. and lhe
seeoad Brtttsh aPPorntnrent'
alons with Mr. Jeallas as Prest'
dentl is the already anuou.EcedMr. Christopher TugendbaL
presently (lonservattve IllP for
the Clty and lyestminste.r.
Politicallt'. the 13'rnan Com'
mlssion wlll contaln sir
Soeialists and flve Politicla$ o,the Centre or Right' IlIr.
Grrndelaeh aud Vicomte Davig'
non. corning from nadonal
adirrinistrations. have Eo
declared political labels.
a
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COMMUNITIES . SPOKESMAN'S GROUP
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Datc: 30, xl. tg76
IIIE .YBI{rINS Conalssion . was
contirdeA 'early thls moralng bY
tlre lleads of Goveroment of the
Dltre EEC member cou[aries. Thc
last doubt! about lts composltlon
were reooved when hesident
Glscard d'Estaing made lt clealttrai ttre French- nontnce wouldbr the outloing Presldent of the
eommisslon. M. Ortoli, and hls
cotleag,uc.. 'M Claude CheYssoP.
IrI. Orlor'now steps down tt ser"e
under Mr. Jenklnr.'fiie flcads of Ciovertr[ic[t de'
clded not to discuss the allocatlon
of oortfolios but to suck to the
corr-ect DtocedtEe and to leave thisto the new ColtElsslorers them'
lelvcs.
ing (Netherlands), Signor Giollttl in a period when nelther lnlladon(It.ly) arrd M. Cheysson (France). nor unemployment have becnThe conservatives number four solved and when further interna-
-Mr. Richard Burkc, M. Ortoli, tiond economic instabilitv appcars9lgnor-. Natal_i 
. 
(ltllyl_- and_ Mr. to be assured because of ihe-iend.Tuge[dhat (Brltain). Herr Brun- tns oil nricr risFu rltain).
ner of West GermaE IIP: t g lt p e ri e.
utitl-H,u:fi:.Bmirl{:liruH+gi*f i;#,",Yhi,r'#*!libera
The' pr{ent
ratred by M. ,
end two
EOMXISSION OF THE EURoFEAN
I
ll
I
6elvcs. two Germahs and tbe tlr1o P_renc$.- the Common Agric[Itutal Pollcy
*'X'ElWm'fl H'::#il$"Tu:$x'i,'_#i;"tx""'ntf i':iif t'iiirfii,$.triliil#j:.'.:;---;;tu - ir - nno-trn]:/ ii . pollcy.
pathetic cllmete of oPinlon in
-wtrich the Taoiseach. Mr. Cosgrave,
can today raisg the alarmlnt im.pact which rhe McA system ls
having on the Irish economy.
Net contributor
E
ITHEIRISHTIMT,S
.13 D'OLIER STREET, DUBLIN 2
Compositiqn of .lenkins
Commission confirmed
Prop Dcnnis Kennedy end John Cooney,"ln:Thc Ilague
M. .d'AviE'Don of Belsium have lqyel-ot Inrlarlor wrtii'ir-sl-rrTiE-l"cliro-r-nTil'- T_ultltv_qeant about
--iire=--piEeni- tommijsion gom.moq farm 
-fund ucrriiiia 6i'ii."ondiil"i'ciiiiust- l!^lhe {orm 
-or 
Monetarv compcn'
il;li mor; evintv -uiian "il-airla- setorv Amoultsr to offset curreqcyinc roughly lBto - flva coEserva' tlu-ctuatrons'
iiv"es,- 
-iliC-- 
socialirts, -one. liberal 
. luch a figure. w-as qulte un-accepr'
c 
--,i"'lhti' 
-6io : ii, i - -i,ins.:iii - f I u t i '
i S t Qqlte t
io i  ieclnocratr.' ablc, he said, calling for a flexibleOt the bresent Commission the but not too costly way of- ke-ePtog
r -n w ren b  e ultutd 
en-as well as Mr. Gunderlach: funcdoning intact. At present' he
Si.i*fl*t?ffu-Sr.r"1t'.*H"P"? Faro leries 'oi';ili.", :3y th{-th:-Frel'ch pre-irii#iilri frtu. t$Gd;k;;L'; &rrer, sflppon ror the rrish and l,jilrr,'1flL0*r",*,u.,1*i,ft,r"n1il;folio6',.1D ile elle' DaaEb cqnprilgrs to redue th? rc/lg ,had fint been proposed byIhe new Commfitstotr .:._sblc-l burten tmboied-.oii their economiei fiie-Weif Cdiman Ctrantettbi,-wher
take6 oet{ at_ 
-th-e_,.9eg-!nHlC. fI bi the Euiopean Communltg'l sys. sg61 currency disorder as at prr-
*,ffi{il*fffi #*Hfi-t-*ft;*I*r*#*',m
es  f i fl ti n ithlD t e Com-
murlty meant t 25olo of thes
c n  fund was being used
In recent rveekS calculations shorv
that the export taxes placed on
our agricultural exports will be
around [35 mrllion for thls year,
and that that sum could- rlse to rs
high as f150 million nert year, thuspossibl! mlkinS us a oett contri-
butor to-rathEr than beneficiaryfrom-ths Communlty,At a nelr,s con,ference last nlSht
the Minister for Forelgn Aff airs,Dr. Fitzcerald, said that the
French President's interventlon had
helped to focus general attention
on the attlculture problem. Dr.
Fltzcerald bdded that the Taois'
each today would outline the par.
tlcular problem of MCAs for theIrlsh econorEy 8nd would invit,
orooosals for a solution.
' The British Prime Mlnister, Mr.
Callaghan, also ackno$ledged the
special problems for Irish trade
caused by the export taxes, but
his Goveinment remains oPPosedto any substantial devaluation of
the Green f 
- 
the artiftcral rate
of exchange used for calculating
the price of farm Produce.The council beBan with a farfrom optrmistlc discussion of the
economic situation in the Commu'
Otv. Dr. FrtzGerald describcd thedrood as sombre and verY gloomv'
with much less optimism than had
been in evidence at the last meet'lng of Heads of Govemment tn
Julv.
Datrs {.
The slowdown ln the reco?ery in
the second half of 1976 is likelv
to be fotlowed Dg reduced Srowtl!
ncrt year, and eien the ProJectcd
srowth could be siBnlficantly hit
5,v the threateied oll prlce rise.
-There were echoes of CoPen'
hrgen in 1973, wlth e returfl to
preoccupatton with enerp cooscf'
vation.iresldent Glsctrd urged his
coileag,,es to foltow French poltcy
and olace a ceiling on expenditure
on oil. Next year, he sald, France
would limlt its oil imPorts to a
toial value of less than IE'fi)O
nillion. He also exPressed the
hoDe that the Community would
agiln be8in working towards
eionomic Cnd monetary unlon'
The oil prlce rise is related to
the North-South talks in Paris-the Conference dn Internatlonal
Economic Co-oPeratton-with the
Eurooean Council being aware thatits siance ln Parls could have adlrect bearinS, on the oil Pro'
duccrs' declslon 0n Prlces. Thisllnk lYas refered to ln Mr' Cos'grave's main Intervention yester'
daY. when he said they should Pre-
seii thetr concluslons on the North-
South dialogue rn a positlve and
constructive fashton. He under.
stood the developlnS countrles were
Iooking with some hope to The
Hague mecting, and while they
miSht not be able to meet those
hopes, or even go half way, they
should send a clear sitnal thrt in
the conclusion of the CIEC talks
the communlty would adopt posi-tions whlch could lead to a
mutually satlsfactory outcome. ' In
return, he gald. the Community
could reasonablv expect moderadonin the more excessive demands of
the developing countries.
to be postponed
The Taoiseach said Ircland was
ncr opposed in orinciple to Com-
munlty 
-Dartici,padon in a epeciel.aid operatron for ihe poorest
developrng countries.. Tlhough he
said this would have to be on the
basis that suoh an nperation was
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ln the best intefeds of all, of rhe
developed ls well as d trhe develop.
rng count,rlet.
The counoil seem! to be esst loingthat the Mln'ifteriel se.sion of thaNorth-South talks, set for mid-
December. will nor be pos0poined.
There were still some hopes la6t
n,ght, hosevcf: that tte Com-
muirl,ty would.move towards a p6l-tive pcitton on special airl for
those lhlrd World countdes hardhlt by d€h, and a possibrlity ol
soEle agrteme[t on the groposed
coounon fund for Third World raw
materials and cooEoditie6.
' Some sogrces sald a chanf,e inthe German position on tlus fund
was likely, and that it was nowpossible that a .communl'tv com.
mumcahions to U,NCT.{D worild open
the way lor prehmrnary talks onthe fund. This would be an impor-tant factor weighing on t re mlnds
Tlndemans ras Eported to be
ready to speak out against lacl ofprotress by the Community in irs
constdetatron Ol hrs proposals, it
uas conflrmed yesterdav that hchad wrltten confidenDally to the
European Gouncil puttinB forwudfurth€r ploposals and suggestlng
that thes€ should bc considered Wthe Foreign Mlnlsters ln the
comlDg months.
' At lunch today the Prime Mlni-
sterc may discuss the compositior
of the lncomlnS commission. Whlle
m(xt c6untries have decided onthelr nomlnee, flnsl confirmatlonls a$,aited from several countries
Bbout their choice6 for Brusscls.
Last Fridav it was announced in
Dublin that the Minrstcr for Educa-
tion,.Mr. Bu?kc, will he the Irrsh
rcpresentative on tll€ commissionto b€ headed by Mr. Rov Jenklns.
ii:,rl,'" ?'.r"ro'fr1"';f;i. T$" [3*l 3 Commissitmersto 109i, or lower, lf confirmed.
:,^"".,i:'.lli_.liii. TierT'!1,,.':11"'.i f o r ina ug u ro t i o n
s,ii,,f,fi I"i'""IrJn8#lrffi l,r"I"",iriily_gr-Dr_promatiicorres?ondcnr
was reporred itrii r*i .,^ry,q-ig1: r#Xi".:H-,i:1r,,.?yfj":3|o n"jrain concrere. propcats r:.i._::,q91, i;;;;'iffi irrree ot its members rorather rh.n just pious 
",*t*.r-",iol-.: ;il[}h.iil i.ri"ugr.atinn in DubHnDr. FitzGenald said one olhopeful sisns noted uv r,J"EofrriJfi 9I 
'ft^igll-^"f Dr. Patrlck Hlllervwas thar lhene was ,niilfr'"i,'lii as.Presidenr of treland.
rcatism-iUoui-ihe eco;-ili A;; . As expected, rhe dele8ation wilt
l#3.*'Xj, 
"'":1.;k'$-".. 
;{*li ::,',y # ; i;".."?.Tfl,;i::" oll8ii:
domegtic condltrsrs nrre -niirni who considers that the transfer of
sulted to tacklin,c ahe Droblem. - Dr. Hillery from Brussels to the
The council 
--tbe eishth council Phocnix Park confers a considerableor summlt of the Co6munitv honour on lhe Commlsslon as a
attended by Mr. Coserave-opedci whole: M' Ortoh wrll be accom.yesterday afternoon ln the medt- panied by one cf the Commisslon's
eval Rolzaal. in The Hague,s par. three remalning vice-presidents (Drliament Buildings, The Heads 61 Hillery wa8 the fourth), Herr Wil.Government and Ministers were helm Haferkamp, and b!, the nen
earlier 
_tuests of Queen Juliana' Luxembourg nomrnee, M. Rayrnondat Iunch ln the lluis Ten-Bosch Vouel.Palace, and last nlEht attended p The long-serving Secretarf.dlnner Biven by tha Dutch,PriEe General of the Commissron, M.Minister, Mr. Joop.den Uyl. Emlle Noel, will also be rhere,Amont the toplcs to be iIs. together wlth the drrector.general
cutlScd today will be the report on of Dr. Hillerv's old departmlnt olEuropean--udon. by the 
. 
-Belgan Soclal Affalrs, M. Jeah DegrmbePremier, U. Tindemans. Althou_gfr and memhers of the outgoln! Hitprior to the Hague meeting, [I. ler]' Cahinet.
/
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attre la crise
!DNOTRE ENVOVI SPECIAL
rp Eaye, 30 novcmbre. l".t:?:::T,*Xi,ff*liil:lliTjii:i *3fll6rlT"_-j!S.'116"',L".i;:x;
trois 'oommunrsu6s .: .:ry 'fl,6liiHtr"iq: nP#H'futT,[ Xffi"tl3n"t;'"S;,,H],1"i:i,P,?"7
l,Union eutop6enne' ou l'on ;;";A'"il'-benefice de_ces-com- agonisante. D se limita donc a
gf';y#:'gi5'4;;i.r"fi 'ffii[i,{T+l}:ffid#it, ii{i;Hdgq4g;,frfr[1;!
4ff"',i*?1ffit1'",'ilIi;'",!#l vetrx pieux iiffJ,";,"n' propoi dei instrtu-
;i.mbrea de la nouvelle Cora' C'est dans le cornmuniqtr6 publi6 serlle la conceptioa gend.rale a
-iiission iurop6enne q.ui prendra sur 
-l'Union europ6enne que Ies finalement recueilli I'approbation
ses fonctions 
"o 
moti- ie ian- iGur- oni officiell'ement' pais .de der Neuf' '\ueune dei'n)esules
"#r'ili['ifi ; t.l ;;i re uGn iaeon_ 
_trds vacue, exprim6 les propos6es n'a 6te retenrre. Mais
ilu conseil europeen 'qri -atii prioc_cupatimrs oue leur octasloB' ellc.s continueront d'et-e rliscutees
duni rundi et mardri.itt"E ml""f':l 
""*:fAi;tl:,ll'r,",{ Ell,*T il?',lr:l *."$Xl,i",tuinllEllan qnl brille une lols oe prus iance prioritaire doit 6tre accor- mrn parcouru.iar Ia i:arence 6es Ncuf. Annon' a6e I i'action contre i'inJlation_et Cehe approbation de principe[ei -Aepui.:longtemps cornule ie-ch6mage, l\{aiq on conviendra n'est pas ali6.e sans-.ma-t Li proj}tiii.ii-ettri enti"iremcnt domi' que cette-d6elaration a tout de.ces dc communiquc finalcmeni. ap-llEl'Jirii,ir;;'A;;ffiiiq".So, iF:l.rg ouelesNeuf 6mettent prouv6 faitlit' 6tre suppr:m6 iu
a repris vit,eur 
"pru. 
ioi trt-r" lqq*_dy*i iorsque leurs di- irofit d'un document fi:rnsai5 cn
r6micdon, t" ,co.ont."-dJ..1tii ;::f,:H?A*,g$*"i:*'ffiY' :,9.::, :fi'":"#i,i3'Hr#ii'$;"iJl
: dtEt6t ou dc gouvernemcnll o€s ' Il y a deux ens, iour pour jour' mans etit 6t6 silnpleirbnt eulerr6a;n si 'a r e cnts de  '''ii^;'; iJ,i*i*] l i i r, -"rir ." '"oia"'ii,"-pr"-f;i, nNeol n'a tinalement p-as- de' M. tindemans ' 6tait charg6 au avec les llonneurs. -
il-idte sur-ta moindte i6clape- io'mm*-europeen de Paris de 16- Il n'y acertes pas lieu de pavoi-f,il,lic1-1uiet. fitf,l ttJ*m,,y 
"T*n:"""H f*"sf$:lJ"J,:."i.fti'.ixlxi:Celle-ei avait 6t6 fix6e 
- 
comme cbnstituant, selon M. Tind6mans
Le pr6sident du Conseil, M. dgn 66rqgtU A Ia Communaut6 par Ia la conceptibn gen€rale de i'UnionUir]ffifriir'ininiJ.e ntiiririaiis. eoirJer6nce.au'aommet d'octobre europ6erine- : -Ia n6cessil6 d'une
,-""^,ii,iri6 5-rj p.irse quJiiiNeui l9?2,. S, d€oite alors sans autre nglitique -6trangire .cornmune. le;"-"iH;';;;;nia -; in txielnio- ' ti qregisign codue la trandotmatioa i'ote ci6 lle I'union 6conomiqtte et
renoort oi6visionnel ae 
-ii-bom- ie torlles les reletions des Netd en mon6taire eompl6t6e pal une- pol r-
ffi:IIT til;;a;;ir; Jr]r -tr *-t]- une- p.niou europ6enne.--c9+cqpt lirlue commune en mitidre d'cner-ii"iiiic ii'i6zl. rvrairauc,ine-d6- , parfaitemeatvagrrc quoM. Tinde' gi.6 et de rechercle. les politrques
Hitil"";l it#,:ff-dgi;'"",iSl' ff : ilm'em'i'*?i"#tl,'1*.1:: ff\:,.[i;'d",il;',i::ir',"':li]s],
oour r6duire le chomage.-i'iut iJ ionsue e-nqu6te qu]il fit en"l975 d te d6r'et6ppement de l'rrrrotitd et
5i,i.' iiJ',iii-rJ ei-tarde' or,t-dttes travem I'EuroDe fut son fameux de I'efficacite des instttuttons IaEii"riiieli'"i"niii"re e"il;; & iippgl otre'rti l'opinion au d6but eonstruction de ;'unrorr our''inien-
voir des pays memDrer-iE-iCir: . ae iszo et ensuite soumis A l'ana- ne A partir des trait6s exrs'.ants.iix*ii:'imt,.if+:ls#,'{r4ii:,,':"',T*fil;i Lrn r, eo,du,,re,rpour eetimer que le.mom
Das encore venu oe pt;;il;-a;-i sent6 l'Union comme un but final Mais Ie Premic. s'est .riclar6Ii"l.riE-'ie ieiance ^e*nomiquu A atteindre (ses--options propres .n.orii:.gE au 6i; iiiiie conr8-ffiili;alnsiiEiimmuriiuie'Une le. portent au fAl6ralisme euro .ence tlc p)'csse pal',e lajt rtuci;i;;tf "Ji'" ii*it^ii -,e':"9.11"q: !f:"'::"li' gE.:,.:li"T:lflf,: ae;;ilt r"'u;;; fi;"$";;; "!.;
Iuges.
olonti de l mitpr ta consom_ peenr,- IIratS 
=:"j:=_:::.*::::::i;- d€sormais l,Unron europeenne n est;"#i.fi atre'.?ii,- c'est.a-ti"l--it lion dg Ia eommunaut6 actuelle' ptus un r))ot er.eux. . Elte, a nrain-
Btii?lt' ;$i;""Tf;: 
-.*'*:. 
:u E Tili,i,:['iiqii::"ii[+:"::'i iili,-,,*.nt., -,1;;*i*i":;rlorenro' errturE vru- te'r-de sa taehe alors qy-".1:.^::.j ;;]6;;'Et-:ilili"i",iii. nr",rrr",,anr
exprim6e. Mais on n'a pas re-tenu 6conomique et rnon6taire interna- fi fii-cilau"tcui i-noirc 
"ctroniJ'.i?guition frangalse .de r6d.uire tionale avait d.ejA-fajt releBuer^aux qiiotidienne.li,i -uiftr. les impbrtatiorrs p6tro' oubliettes d'ambitieux pl'oieli
iiiri.-a" ia C.s.r ' ..- - d'union econornique et monctaile'
-iii tGr'ir ont reconrru qu'il fau' et que d'une fason gen6rale ia
a'fit aiminuer les couteuses com- Comh*naut6 s'enlonqait r.lans uue
slagnation compl'ite de. toutes. sespolitiques' menagant meme cl ecla-
ter sous diverses poussees celltrl-
.r-
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lll Trndemans n'a Pa! eache queIe mise en euvre de eette con-
cotioa commune serait une tAche
inimense. L'Europe. a-t-il dit, res-
sernble i uD coureut' de marathon.Il ne faut Pas se mdpr-endre sur
le contcqtemtnt rclati, alficb6 parM. Tindernans. L'accord minimum
des Neuf sur son raPPort a 6t6
obtenu I I'arracM, au terme d'une
6uouissante partie diplomattqUc,jou6e par la d6l6gation belge I La
Haye. Sans c€t acc'or4 l'EuloPe se
retiouverait encore plus tldmunle
aujourd'hui qu'hier. tv[. Tindemans
a iomme toute saur'6 les Pauvres
meubles de la Communaut6. Maisface au p6ri) 6conomique qui
s'amoncelle i l'horizon. on Peut
sans h6siter qualifier de scanda-
leux l'aleuglement et I'rnertie des
Neuf. Leui eommuniqu6 sur la
conf6rence du diatogue Nord-Sud
ori se joue l'avenir des relations
entre psys riches et PiY! Pauvres
est en-son genre ulr chef'd'ceuvre
de bavardage oiseux. ou l'on se
borae d d6clarer vouloir Poursri-
vre I'aetioa enrtreprise, estimer
n6cessaires des effoits suppl6meu-
taires de part et d'autre. €tre Pr6ti apporter sa coatribution dans
ta misure de ses nroyen+ confir-
mer son int6r6t pour le succds du
dialogue...
[)6claration
6ur les relatiorls
avee le JApon
h conseil europ6en eonstate
avec inqui6tude les eflcts Pro-
duits oarles pratiques suiviea Jus-qu'i ir6sent au JaPon en matidre
d''imnbrtations et d'exportations
arnsi que la d6ttrioration raPide
de la situation des 6changes eorr-
merciaux entre la Communauld etle Japon et les diffrcult6s aPPa-
rucs dans certalns sectcurs lnpor-
tants de I'industrie. affirme Ia d6-
claration du consetl euroP6en sur
les relations C.E.E.-JaP6n.La d6claration ajoute : r Iles
efforts particuhers s'imposcnt afin
de rem6dier i cette situation, une
attentioD particuliire dcvant etre
accold€e au d6veloppereent rtpide
des rmportations du Japon.en Pro-
venanc-e de la Communaut6 eIl vuede l'6tablissement de relations
commelciales mtttuellement pro-
filables. 
'
--Aorei avoir confie d la Com-
mission et au conseil des ministrep
de la C.E.E. le soirr de suivre cettb
affarre. le eonseil culoPeen an-
nonce dans la d6claration qu'il
riexaminera Ia situatiorl A sa pro-
chaine r6union etr fevrier i Bm-
relles et qu'il escomPte qtle des
orogrds noiables auront 616 faitsi 
"5tte date. Enfin. la d6clarationfait 6tat de la . satisfaction ' de la
' C.E.E. devant le fait r1ue, le gort'
vel'rrement japonats cst dlspoEe a
coop6rer.
La composition
tle la future
Commisaion enrop6enne
l,es neuf chefs d'Etat ou de gou-
vernement r6unis A Ia Raye ont
approuv6 lundi soir la composi-
troh de la future commission ex6-
crrtive du March6 commun.
Pour la Grande-Bretagne : MM.Roy Jenkins (travailliste) et
Christopher Tugenhat (conserva-
teur), en remplacement de M.
George Thomson et de Sir Ctris-
topher Soames.
Pour la France : MM. Flangois-
Xavier Ortoli (U.D.R.) et Claude
Cheysson (socialiste), membres de}a commission. restant en place.
L'Italie envert'a deux nouveaux
eommissaires : MM. Antonio Glo-lrtti (sociahste) et Lorenzo Natalt.
aneien ministre de I'Agriqulture
democrate-chr6tien, en remplace-
ment de MM. Guazzaroni et Sca-
lacia-Mugnozza.Pour la R6pubhque f6d6rale
d'Allemagne : MM. Guido Brunner
t F .D.P.) et lVrlhelm Haferkamp(S.P.D.), qui conservent leur
poste.
Pour la Belgique,, M. Etienne
Davignon, directeur politigue du
ministirc des Affaires 6trang0res.
en remplacement de M. Henri Si-
moDet.
Pour les Pays-Bas : M. HenI
Vrcdeling (socialiete), actuel mi-
nistre n6elandais de la D6fense,i la place de M. Lardinois,
Pour le Danemark : M. Finn
Olav Gundelach. membre de I'ac-
tuelle commissron.
Pour le Luxembourg : M. Ray-
nrond Vouol, actucllement ea
place.
Enfin, pour I'Irlande, IVI. Richard
Burke, qui suee6dera au Dt Pa-
trick Hlllery, qui vient d'ace6deri la pr6sidenee de la R6publique
irlandarsc.
Ainsi cnirent pour Ia plemiire
tois dans rEcomilbior.de Bruxel-
les les deux Britanniques. lcs deux '
Italiens..altrci.que MM. Davignon,
Burke et Vredehng.
La r6partitron des portefeurlles
sera du ressolt de M. Jenktns.
appeld d succ6der i M. Ortoli A
la t6te de la commision, le 1., Jan-
vier prochain.
1lI. Davignon :
<< Un errgagenrent
fondamental >>
l)ans llne declaration a l'aAcnceBelgi', Ie viconrte Davignon a
comment6 mardi sa nomination
au sein de la future Commission
europ6enne :
r Pour moi les affaires etrangi-
res ct la construction europ6enne
ne constituent pas un dossier pr.o-
fesgionnel comme un autre : c'est
un errgagement fondamental quej'ai prrs depurs toujours et qui
m'a etc inculque par les gens qui
m'ont appris ce m6tier. et en parh-
culier Paul-Henri Spaak.
, Par' corrsequent je suis figr oi
reconnarssant de ee que Ie gouve,.-
nr'rnent belge ait pens6 qtre je
{
i
pou\ais poulsuivt'c cet engalle-
ment dans une fonction dilf6rentc
de crelle que j'occupais.
, Des lors, s'il y a une nrodifi-
cation pour rnoi dans la maniirede servir I'Europe, ee n'e.sl, en
rien tute modification de mes
id6aux ni de mes obreetils fon-
damentaux. 
'
<< L'6tiguelte tl'adattiste
conrrmcnce i m'6nerver >>
Interrog6 str r I'etrquette d'atlan-
liste qu'on lur colle volontrers. M.
Elienne Davrgnon a dit : . Cela
comrtence tout doucement i
m'6nerver. ,
. Dans les occasions tltti m'ont
6t6 oftertes d'asslstel ilrrx develop-
pements de la politique belge,
celle-ci a toujout's 6t6 toul a fart
clau'e : elle est et (lenreure londa-
mentalemenl acqurse i la cr6ation
d'une Eulope maitresse de son
destin.
' Nous avons ]ult6 contre deuxtendances. a poulsuivr le futur
commrssaile curopeen. d'u!e part,
celle des gerrs qur plaident cn fa-
veur de I'rnd6pendance de l'Eu-
lope et lui en rcfusenl sirnultand-
ment les moyens en hdsttant a lui
accorder des conrp6lonccs indts-
pensables. D':rutr e palt, cclle de
ceux qul consldcrent quo I'Durope
ne peut pils lrc pas lcrr[ colnl)lc
des autres grandcs puissanees dans
le monde. ct sc r)rettent systemati-
quelnent a lcur remorqtte. 'Le vicomte Datrgnon a confirrn6qtre . 
.iuridiquernent la srtturtion
est decant6c r La nottrelle Conr-
nrrssion eul'opccnne a 6t6 nomm6c
et d'rci au 6 j:rnrrcr prochain rl
appaltlent a lI. Iioy Jenktns rtc
dlscuter avec les canritdats dc la
repaftitlon des pot'tcfcutlir:s.
T.RANCIS WII,KIN.
\p
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leslfHIont$ffmrtufioisi d'rilBrilre
tout en se montrant courtois enuens M. Tindemans
MOme en se pivant cte ddieunet
hiet d midi, /es'che/s d;- ^-^:'i::::-^' le ce,itele lrangaise seta rcpoftee pienctra ses ,onctions le 6 ianvier Ai!:ifi,i:iit;;ii,i:i:'i:;,tii ti!jr,*i,rt{r';l:nwi; :iir:i;:ii"iii"ti{:i,ii,i,,;ji:iai
U':;;e[i::r:"":i,,i:;i,,1:;l;i:,'"i |f:rt;:trii1:lii iiii;:!!ri;i t',l;;;ti"i;{ {il'!;i,:w ,ii'L;tesrd a La Haye teui dqtenindtton q?u.grcbaDte...?! 
.o? le sera. su're nov Jiixiis,-iinisTii-'ii-t,tnt,ileurde maintenit 'coite que colte ta t:i1 9,,,y!-!-lyieurc iouts. ll n'v a -du gouyememen! trcvatil$te qui vienr
construction communautairc-el ie i ilen d'impress.lonnant dans /es prises i, .rrse, ses ,onctroas. 1 succedelarc prqisset. fts-ont men;-6iA 
"de gositlon des oNeul' gui puisse a u. oiott-cit'reirerZ"iZan^oins encourtois l14aa ic-t'oui,t ie-i. ::!!!:?, nptdement te courc des 'ptace comni viie-piisioent. un cer-
i!!i!#22'a,,!,f i,,l!'i,,ffi^!J?; Ii-"iF.ijl,,l_ t:ylr^:e,!,ii, !: .!1 :{ ::13'f,,1:,':*?:::,1'"':;";i::;maruue cefte rcneonte. cofimenl aonstfuc.tton eutopeenne tl a toutne 4galement, tets uM, cneysson pour tapouvait-il en Otrc autrcmentl----"--"' 'eutout du.ruppott pt6paft par M. Tin' i
obsedds pat une conpicture d6- 1?.^1?1^;-19-Pr9.rl1t!r^ ministrc-betse. " i='lii3i;JlZ':'!:,2? ,:: :;li!ilr':;,i
i;f,fl';":'q1:i#f,,tr*:::li::',i"2 , "tX,,rx'Ti'eil!ff3yii:f ::&ii: ';!,':;,!ni:, !:i::!,,:in:i|l"l! ,l',
'!,17i; ',ti3l?1,',y,n;";fJl1l:';:,3:.' Zi:l:'i: ';;,:E:;::;i'i!! ""'n!,1",T,"[e aui succdde a 
'M. Laidino,s
Sud pi1inerc encoi pg1I;aiit'iti. . !"?1- ry'". d'acco.rd .sur quelques ..Les patipdties qui ont pracMd la
sleurs moti, les .,ttert l-i,ayrntii" grands.prinupes. L'union europdenne ddsignatton des luturs membres du
6t6 en me'swe de nettre-iais' G rcste I'obiectil, mdme s'il tranche co.llCge eurcpeen ne sont pas letmt-
cofteitte ae iays i uoi6 Ae Aevitoi slnquliercment avec la situation ac- nees. Une ,ache adua attenct main-penent des'ohres pr6cis*- Aneite tuells, gltt r.t annee bs chels de tenant M. .Roy Jenkins_: la ftpartilion
'6gatemeit, ma[ airfi l,iiiil, di;eUe gouvemement..lercnt le polnt sut ce des poreleuilles. La Comrrlss,oa esl
vienara cti ioti aii.iayi froddiiu,i ?;.1:,X\:i!:!:f"il'f,,i!,!f,!!,,ilTi,- i",!f!,"",n1:iiii;,,,i[Z fuillti,Ei,,ii,de petrcle.' /es 
" 
Neul " souhaiteht vement sarlsrail. Sa mrsslon est ter- cette hdependance ast d6id plusque ceux'ci s'accordent un deldi de mtnde et il en t*tea quolque chose, ou'tllusotrc et les gouvenernents sou-tallexion avdnt d'augmenler le pilx m$me st celui-ci n'a iag Laclr6 un6 haitent dtre leur -mot plus ou motns0.u brut : atlente enlin dans /es ieta- certaine ,rustration devaitt ta ienteur discretemeni. M. Tindemans ne I'alions intern.ationales .' /es phrasos qii des progrds. pas cach6 en demandant pout M.pouveient heunet de lrcnt le Japon Pailet d,flcheqde ae Conseit auto-- Dawgnon un poste e sa hauteu. tl
ont 6to mkas en soutdine matgr, Ler.' peen n\it.liooaiteiiniiai ji ieni est itair que' i'actuel iirecteur destains avenissemerfs. Quant alux re!a- qui convient putsquo o{s ie oepii, Aitaircs pit,tiques au ministere desttons awc /es Etats-Ur,s, it laudru , cn s'atiendait A ce qu'il n'allte. pai Allaircs -dtranibres, Qui pt1side enque la nouvelle adminlstrction Caher au4etd de. coniidlraiions irgJl6ne- meme--teipsl;ege'nci- iniitnationate
soit. en place. 
. 
rules. Leg 
" 
Neul t auruient cepeidant cie t'Energ'ie, a, dang te champ deL'aspect le plus doceYant concet-l pu 6tre plus conaets. En lait'commo nre, un iei p6stes de prestig6 tels
?9 !:!!ua,tlon C.co.nomlque interne de l-chaque lois dana'ce type de r'unlon tes telations 6xt6tiourcs de la-C.E.E.f, c.^E.E. Les. chels de'gouuernement | 
--inte ;i aenuran| - c'est une . ou ta potitique 6nery6tique.n om pas erc en mesute d'endosser I succession de monologues mat coor- |t_?!!lv-se-?e,ssimislo gue la Commis- loonnei iui preia le"oLisuJ June I aien n'est encote r6gt6 car s'tt ycjon eutopeenne teut ava,t mise sur lv,rilable drscuss/on. Chacun met sur.la peu de volontairca pout s.occupe,ta tabte. r/s se sonr coiteni*-a;ii l6'6p" ;;;-;;e:;;;r;;liii iiiioii- f oa-s-iecreu's;;ribiii,-;"";;"it;;:-
l!9!_d!e acte et de la ptbliet. On y I tes. 'll uaud/ait mieix peut-itre en I o.ustrie ou /es transporis, tes candt-t:tto:irc cgqPe.dans chaque doci-,1revenir A la lormute des drscussions I oats sE pressert pour sociuper oesment plocluil dans I'immeuble de I au coin du leu.pluafit que de tentq I euelques dossiers envue (agricutture,vgne du.Eerlaymont dqs corsrats et lla mise au poini de diclaratrcns oi I retations ertdrieurcs, tei arliatres mo.des sourraits:..constat que ta.situ* | inaoie iot,'iniqie iiijuis-e;ui ;1- lnotaires). La tutie-iioiiii'ilre ap,et.tcn ne s'amolio.te pes, souhait que I cher .un matentedu. En attendant ta I car I'Allemagne et la Fnnce ont, pat
,es p{us ticlres dans la c.E,E. fgssbnl I ilochaine ftunioi qui aura liii tii I exempte, di vues sur cei-secreur-o,un ellorl de rclance et'de sotldailt' I i^vriu e Bruxetles, /es ,nslitutions I surtoit du lail que M. Ortolt resteta
avec les plus pauvrcs en demandant I europfiennes pouiiivront lew trcvail I e Bruxelles. ce pattaoe en trclze du
a ces denierc de tout taire pourlo:t,!,r,2",^?::r^."ro:r, mot d'odte, lZl,l::".X,":il:,j ":g;rj,, ilty,?,r!I2!;,
,"ariise7-ia'iii"tiin.'1iw'7izi i'""i- | ""n", 'a distocailon. 
- | lii"t u'Trl,,ffri,i":;:":", ;"2 ii,,,:T:;:o,i!1","!"1,"'r3"'iii3",i,,"L,l'i:'gi? I vers une_bat?ille li::!;:,i yi'q:,:*iii i;:t?!?u,l?
1,{I"j;i:i:;:";,t:iiixi,iii"":l 
", ""xe 
f",Ty;:111ff*,.n I iii*fJi':q;:n;1"q"::, "'* "
 
" 
 ii s e7- i a' ii i 
" 
t ii n.' i w' Z' iZ i ri/ | " t' " " a  i s t o c at t o n'
d,e.leg prcchaines'tiunions de Bru- qe De'rr uE rq vurtrrr't-rtvrr
xellel pout sayoir si le--polillquo M. Etienne Davignon sera donc te6n6gatique a des chances cte a6- 
^,:;^;;:":Z^":;''i:;:."')Z i:":^:i J,-1. ctRAUoy.tril':i,;:::,";,!'l:z*';:i;4i"ii; l:E'B"m!;,'"ff 
.
d'Estaing.
Le contexte aconomique mondiat
auta donc tenu la vedelte. De tui d6-p.end en_lait le soil de ceilatns pays
de la C.E.E. On avait pens6 tundl s6ir
aue les . Neul 
" 
prendnient des ini-
ti.atives. On parlait de I'acceptailond'une goile de mecanisme de stabi-/rsalion des courc des matibrcs prc-
nribrcs qtl auraient peut-ete debb-qu6 le dlalogue Nord-Sud e pails.Celte ld^e a linatement dispa?u etq orynae 'euiiii-':#iistitiiitie- qi-i Idevait avoh lieu le IS d$cembre da.ns 
.. il
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EG,-TOP IttI IDEil HAAG
fet een geamenlllk oommuntquf vap de negen EG
- reggringsleiders en de afkondigirrg door de
Nederlandse premier Joop de Uyl yan de samestehling van de nletrwe Europescl Kommissie, ill
dinsdagmiddag in Den Haaghdttweedaags Europees
Roppo rt.Tindemons, ols-leidrood genomen voor verdere onl,wik*n$rqg
Zigeuners
unie en oyer de harlbare
voonritggrgi Voor het. vGFriB-
zenlijlren yan de Europese
solidariteit ls een elconomieche
en monetaite unie van:funda-
menteel belang en verder moet
volstrckte prioriteit worden gp.
geven aan de strijd tt6en de
inllatie en werklomheid in deGemeenschap. ;
De Europese regsringslei.
ders zeggen voorts vesl'hclang
te hechten aan het.slagirm var
de Noord-Zuid dialoog; rarm
dat zal aftrngen vrn de- rdm-
slag die de ekononie nm de
Negen zal krijgen om dclt te,
ontyikkelen. Dit laat6tt'i! eea
duidelijke 
.waarschuwing aanhet adres'van de olie- eargrondstoff efl erportelcldclrn
den om hun priJzonpoll6tt nieG
als een wurgmiaaLt tesGr adgeindustrializeerde landbn te
topoverleg afgesloten. Yragen
get c iqu6 weerspie- I adoptieregelingHet lmmuDi e Epie-gelt duidelijk het immobillgmb
, 
&hgenle prroblemen op te
ten in 6"" -p-ositii- ,an
..volstrcltdlschtehosheld,.
gebruiken. 
.
tn dat verband togr del
EG-leiders zich ook buorgd
orrer de Japanse erFolii en
importpraktijken, mas of'
schoon ook hiereen warnphur
win! is ven'at aan Jap&n om
zijn handelsbalana met de EC
in evenwicht te brenggn, is de,
toon van bewucte passagB er
een van begrip en bercidteid
tot samenwerking.
Zuid-Afrila
De Negerl zouden ool tot
overeenstemming gekomen
van deze Gemeensehap en
slaan alle hoop op een snelle
Europese eenwordipg de bo-
dem in.
waarin de EG - landen op dit
ogenblik verrtrilC zitlen tetrrgevolge van de ekonomische
krlsis en de monetaire proble-
men. Er zijn in Den Haag dan
ook geen verregaande beslis-
singen genomen, bebalve dat
het Europees rapporl van eer-
stemlnister Tindemans yoor
eeil gcleidclijk sterren naar
een Eufopese Dnie, door de
Negen tot leidraad is genomen
voor de verdere alrtiviteiten
van de Gemeenschap.
Voor -& rest is Den Haag
overechaduwd gewmden door
het spookbeeld van de blnnen.
kort stiJgende olieprljs dle de
. Eurogese ekonomie opnleuw
Iraarral treffen, en de daanrit-
volge4de moeilijkheden die de
kome4de Noord - Zuid diqloog
tussen de rijke gEindustrieli-
zeerde landen en de ontwikke-
lingslpnden ongetwijfeld zal
ondenrinden, gesteld dat deze
den. Onzekerheid over de ge.
volgen van de nieuwe olieprij- :
zen, over de relaties met de 
.
ontrvikkelingslanden en de .
prijzen der grondstoffen en ook ,
onzeIerheid over de politieke ,
en ekononisehe plannen van
de nieuwe Carter - administra-
tie ta lfashingtrin.
Al bii al was er dinsdagna.
mitldag dus welnlg lntocslas-
mc iri Don IIaaOeqUe Nedeplendse minister"vaft Buiten-:
landseZalen Van derStoel, gaf
in een eente reaktie hct volle-
dig rnisluklen vad het topUe-
raed toe,.door een totaal ont-
brcken van konlrr=te ori€nta-
ties. Hetenige w_at vo_lgens Van
der Stocl.uit de bus is getomCrl,ic de bertidheid om cnltelc
iEts optimlstiscber w!! onze
eersteminister Tindemans,
wiens Europeei rapport door
de aanwezige rgggringisleiders
fel werd gewaardeerd en een
leidraad crcrd geaoemd voor de
ver-lere ontwlhtOling vau de
'eemeensehap. Ds Europcsa re-geringsleiders hebben volgens
de eersteminlster de definitie
van de Europese unie aanvaanlpr erkood dat dare geleidelfik
6n,op ptagnatlrehe wijze tot
staad groet ko{n, uitgaende
vari de trbbtaandd verdragen.Zij hebben etend dat deze
unie een gemeearchdppelijk
Uultenlaads beleid moet voe
ren, det de ekonomische en
monetaire eendracht de kern
van de Europese eenheid
vormt, en dat die moet worden
aangevuld dodi een Eemeen-
sehappelijk enetaie- en onder-
zoeksflitiek Volgenr Tinde-
mans mo€t dp Eurcpese unie
invloed hebben op het dage-
aDe zich loning van de
zigeuners noemende KoIo
Fetalo heeft maandag in een$tel{a itDea Haag verga.dbrEde qeriaglleidars
van de EG. EewaAgd. een
adoptieregellng tO meken
voor de stalenloze glgeunersln EuropA lle heer petato
beklaagl aftD er ovprdatde
'besprckiugen over' zo'n rqgeling in db Raad rsn Eurp.
pa ia een vglstrrelndimpasse
ziJn geraaft ,i
Volgens. de zlglrner*o
4lng is 009h. van de zigeu.
ners in W6t-Eurcm staten-
loos. Ze tFtteren- yotgensDen en oositie v
Door een qlo gtierEgel^ing te
malan ka{ het Euiop'a van
I de Nege6 een rooibeeld
, t stelten aerfanderefaaden in
I de Raad van Erif'opa, zodtaloog op 15 december te ,
Parijs ltn beginnen zoals voor-
f genonen. De Haagse top is de i
top van ile onzekerheid gewor- .
meent Peelo.
Wa'arschuwingen
-. 
Et
huidige ekonomischg ensoeia- I
.le omstandigheden in de Ge- |
mcensehap vormen tlomenteel I
een bedreig[ng voor de opbouw I
lijks lcven van de Europeanen,0lar dat verelst een verster-
-*lng van- het g-ezag en eengrotere doeltreffe-ndh"-r! yt| De meest markante puntende Europese instellingen. H_e^t uit tret iezanenliJk stotclmmu_Europees 
- 
rapport van 
-onz.e ;iqu6 ;ijn- L.m.-dat de EGeersteminister is dus ITI lrJ .ii,iit",i"aaO en de Europese
I:l,y"id-oT]_.-"_E,._9.!:.1]!_:lii"ir.,-ir'"ii'"ensper jaarver-heelt de erxennrng g9q9q] slag moet uitbreirgeri aan de
, 4 1.- 
-h9! I_ejg?I! g3ll"glej 1. . itaits:-in reeeri neJreia e rs a eionze eersterninister eal d9 ver-- | il;;;n ;;L;"" bereikte resulta-
ff"1""x'i'IT.'dil:i"t"r'+stl[k..fr,Ii#,:;j*i,l,ii,,it
t t i ister c f I Negen over d-e Ei t  
"X .' il:i"1 "+511[k 'fr,5;#":;i*i'l, i"it .1,
corMrssrE vA.{ oE EuRopEsE GEmEENscxeppier - BuREAU vAx oE rooRovoERoER
t\
a
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zijn over een gemeenschappe-lijk beleid tegenover Zuid-
Afrika als er een regeling voor
Rhodesi€ tot stand zal zijngekomen. Er is overeengeko-
men dat, indien toenadering tot
Zuid-Afrika nodig was in ver-
band met de nieuwe toestand,dit zou geschieden door de
Gemeenschap als 66n geheel.
Ten slotte is in verband met
de Noord-Zuid-dialoog ln Den
Haag druk gespekuleerd over
een uitstel daaran, Vooral
bondskanselier Sehmidt heeft
gesu ggereenl de voorgenomen
datum van 15 decemberte laten
vanen en de Parijse gespreks-
ronde drie maanden utt te
stellen, tot na de OPEC-
beslissing over de olieprlj3 en
de inauguaratie van president
Carter in Washington.
Een formeel besluit tot uitstel
van de Noord-Zuid dialoog kan
eehter slechts genomen wor-
dbn door de twee cGvoonzitters
van deze konferentie, de Vene-
zolaan Perez Guerrero en. de
Canadees Alan MacEachanrdie
elkaar vandaag woensdag zul-
len ontmoeten.
t
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"btsenti Qu'il a prononc, lunil, le Premier
ministn betge a d0 se contenterune lois
encorc da vegues lormules et ce ne sera
eu'en... 1978 que I'on repnncln sor, np'
iort. Le voste du monde, qu'il c'a,4,eilb
Etats-Unis, Japon ou tiers monde, n'at'
tendra ,videmment pas indeliniment le
bon Dlalstr des Euroq6ens.
C'ist en vain que M. Tindemans a donc
lait apwl au setieut el au souq de cr€di'
bilttd de ses ,nteilocuteur$. Nul doute
ou'il sera lort 6cortl6 st, comme on lul
6r\te ddiC I' tntention, tt clame demain sut
'la olaci publiQue l$ a'9unr,n!'6 et les
ftitenoni Qu'ti a lanc6s en ce'dhbut clo
'semane I La Haye. Chacun comprcndra'
on wut le croire, qu'il s'agirart alorc cle
ban autrc chose que d'un stmPle mou'
vement de mauvase humeut.
.. ,
,La cr6dibilite europ6enne
.,, ,. 
' 
,rsGrieusement' menac6e'
a'
ASSEZ mal parti,te Conseit europilen
n'd[ll pas beaucouP mpux arnv6. ll ne
,alssgra pas des souvenlrs rmp6zbsaD/es
l.M. Tindemans et ce qul est pluc grcve
encorc, il n'aun pas lourni l'occasion C
ses protagonistes de lomuler une solu'
tions du Premier ministre belge pout re-
lancer la constructbn europ6enne.
L'une des trop rares bonnes choses du
sommet de La Haye a Ctd le relus du pro-
tectionnisme. On salt combon la ten'
dance au repll sur soi es t grande lorsgue
la conjoncture 6conomtque est ddfavo-
rable. On sait aussi combien cette lorme
de. protection . est illusoirc, parce que
temporaire vu qu'elle entraine npide'
ment des mesures de rdtorsiot dans le
6hel des pattenaires /dsds. La question
ge posalf auss i pour les relatrcns entrc la
C.E.E. et le Japon, sutet impoftant qui
justilte un exposC parallile. Ld encore, la
Communaut6 s'est montde sensiD/e d /a
bonne volont, mantlestee rdcemment d
Tokyo pour m€nager I'aventr.
Dans /es autres domaines, il laut bien
reconnaitre qu'on n'est pas p/us avancd
qu'd la tin de la sematne dernidre.
En ce qui concerne le dialoguc Nord-
Sud, l/ est maintenant acquis qu'il ne re'
pnndra pas d Paris le 15 decembre. Ce
n'est une surprise pour personne. Les
" Neuf. n'ont pu s'entendre cat bon
'l
nombre cl'entre eux constddrcnl gue
' priorit, doil ete donn6e'e h rchnce
Cconomque de la Communauta. On ne
saurclt leur donnet tort au momentou les
i'-pays producteurs de petrole menacent
tout$uts d'appliguer une nouvelle
/,ausse de 10 o/o sur le pilx de l'or noir. A
I'incepecit, de s'entendre d neul sur une
politlque enetg{tique, a 16pondu parall*
lemcnt un refus de donner une place
preponcldrante aux relatrcns avec laliers
monde. Ce que nous avons ictit precl-
demment d ce propos se conttrme donc,
, A l'obstruction lrangaise en matdre
' enery^tique rdpond le peu d'enlhoo-
' slasme des partenaires pow le dtalogue
Nord-Sutl dont le prdsident Giscad
d'Estaing avait tait un cheval de bate'lle
. diplomat,que. Les Allemancls, batlleurs
de londs de la C.E.E.,ont eE explicites d
', ce sujet et d'autant plus ais,ment que du
c6tC des pays du trcts monde, aucune
ptopotltion vrctment constructive n'a
'616 lormulde.
: Au 1€ste, une question 
- 
patmilant et
tant d' a ut res 
- 
se pose aptes ce so m met
da LSHaye : neconvrcndratt-il pas qu'en
$change d'une atde au diveloppement,
les * Neul 
" 
demandent aux pays du t,ets
monde qur la rdclament un apput diplo'
matique lors de leurs tractations avec les
pays de I'O.P E.P. ? Ce seratt la moindre
des choses et I'on imagine mal ceux'ci
vouloir porter la rcsponsabilrt€ mondrale
de revendicatrons excess,ves qut au-
raient po u r el let d' t m pose t d es d ill ic u l€s
supprcmenta,,.es aux pays m6mes aux-
quels on demande d'entrainer l6 autrcs
sur la voo du ddveloppement. Jusqu'iei
/es 
" 
Neul . n'ont pu rdsoudre ce qenrc
decontrcdrctton. Et tllaut voir le une dos
raisoas de l'6chec, du nouvel 6chec cle
La Haye.
A Wachtngton, l'analyse de la sftuatton
a 6tA cqduite tout difliremment el non
sans succ6s, On y a privu depws
longtemps des so/utrons de rechange et
les d'mocrates de JimmyCarter repren'
droil e leut compte cette poltttque. La
aussr, r/ se conltrme que le dralogue
tr/ord-Sud ne pouna teppn& qu apres
la milb en place de la nouvelle admrns'
trctton amdncatne On parle d une reu'
nion posstble en mars. Marc laute d'avotr
su s'enrcndrc ces jours-ci d La Haye, la
C.E,E devra se contenter de louer une
los de p/us /es su/veuses au dbbut de
l'annde procharne. dans la mauvaise
h u meu r, l' t m pu $sance et I a mese ntente.
Ce qut aura pour ellet de convarncre la
luture admtnrstration am6rtcatne que la
C E.E n'est pas encore mttre pour un vrat
. pattnetshtp -, alors qu elle a cepen-
dant llntentrcn d'6tabltr rapdement des
conlacts avec les Amencains.
C'6tatl prdcts€menl pour eviler ce
genre de sttuatrcn que l0.Ttndomans
avatt 6tablt son lameux rcpport sut
r f unttd europ€enne. Las I On esttombe e
brcs raccoutcrs sur sa lonule de I'Eu-
rope e deux vrlesses; et ce qu, n ebtt
qu'un mtntmum de bon sens a dti consi-
derd au hl des mOrc comme des vues trop
ambitteuses. ttt|gre te dscours brcn
I
"L\
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:{#. d ffi-'r#"Hffi#tfl fliffii.#jh$trr}iffii sffi:f; "H'.iiiri+:"[:qitJf 
-ygr,"-19;. i;.,$ iiffi?,*q-Tl; ;=#;..i'JiffiIi; cenr-e eqtiezpat bhanderd en, het sevaar zouvt'l yx. 
-vF*' urtgevgl niil;.rou-fit;;?fJ'; kreeg rrEn de irxqk, dat hct kunnen bcataan det -men bij de
ur.. Tqtadedb*gn-r+.mlndEitnfrfrT;';iH'' Nederlan&s accent iets ls yeq ene onferenile.een cnncdssie
-I c-dit[i. imporl ui,ilt-i"i,nT E;IJ'.|:- sclroven rran deverkgelegenheid eA ad bijriiru"eio 
"'""i-opntoEfiEfit?re tmt i!--rii'iniefs0iT'"iffi: ti,:f";xfXgftalon6 Cn-anaere-conrerentie ars een
riderp uit de- *- l- 
-*. : .;l'-:"",-" heer iahet tekenTirBlsi: r *T,l'#".tsfk#"J[,,tlfto.Lt""";
1..crl
.&d"t,rir
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e iahf-
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i a frai prcsidle rt, ntefdering e  aiii nau"r* 43an{Sn t rrdei. i i ,ien e;lrte t i Ee-
ivannacht dat tot nog toe het m$:Btln de dbuane.nnie om.oo oliep4rs- ntet iloeten vertbsen. maatl IIet ls daarom de bedoe-
FerketoosteidstElc€ntage hoger digrtnanier ta6rgkser naar e.i F.t:"lrt de industrielandei ln'did
;,E,t,LffiS;l',l!*":ti:ii;, Efft'EB!ryi1TiiffiJ: ;,li[1Tsl,'?,ffi,til$*F x,X',""i:,.3t"f,il#,1?1,i-,'"[:f,:'lbtte nq rEeds en valt de eqo: ftcst lht e
"1iffilrr-aoii in--ae i'c:-tiil ",;;dfi,,'Iqf$l:r*f,*flii; ,F'l#r$"&ffii"T's'"".rs ml*;,;*'f"#,Y[i**'
trfttr:{A=*As!F-';i: fim.ffiT"1ffii.rP 1;i', *;}:, *,i",,,";; Hffi"*, ffi'}'"r'!?;";tBJ'#;
'qei-loten Eiiiliers nrt kolpen t" . *Boo,ra* 6"?iift#i'ffi"Hrffi15[- stfiii'om hier-te r.o.en -ioi;flalp. . .' ; 'IJesolxran{f, qonoE de,,EErtsc6 Dc bedeung is dan ook, det' q;.; -Hrff"H-ffrit*  -diet opnemen"Fraar oe onoei- ,H.:i,.ho" erouare-iinaui-inHifr#i*:*tttit#. #ffii*"ffii# S1:ffi',##txdiffi rg,1$h'ffi::ff.kilffi q{"- elBenliJk zijn er rflfrysleUe-m en een sreatsbo&0, kebr- da! het Internationrat Mo- het vertrouwen ln Cide--Franse- oresident Olscard netair Fonds gtsn el te zware tannL tnlsschign weer lpat heelt r1.r r -. r
' O'Iistatng : oier de'ecbnffiische etFen zou stFllen vosr'een kre- optwijzeld. I aEUeK
e" 
-mdi''"ta6 inUriil-inerf*ilj drctverlening aan GmotjBritan- -Eet.LetanedJkste gedtelte van I
,veeMjnei. 
.Hiihi6'zal ook het nE. 
- 
Schmidts uiteenzetting betrol 
- 
Het ziet el eqhlqr naar uit,
Ituisenb€rl-Dtan aan"Al."o.d" -Volgens Ors. pth uy[ is .dit edrter het WestOuiGi]tanOpii.i. dat de regeringsleiderr ln a"zd
: k,jrDen, fia'arin iandcdmneen plan gisteretl zeer. posilief .ont- . gn alle problemen in sad:en- zaatr de Westduitse taktiek heb-
; wofot bp ;:er econ,ra"ische c;n- ' haaE - nadat'ltet .r{ .er8te rn- hang met de ln Par{js vastgelo- ben. tpaccelteerd ook met het: ,nCnt! ttssn dG .EG-ltaten : stanlie op veeJ sSep+ e{l onwil pen or$erentiE ocDr lnternatio- oog op d9 oliepnjsverhoging
ien-wadrin urordt worgestelfl zo- | was-destoten.' .' nale economische samenwerking gee^n-Srgte haast meer te maken
;ir pgaamde doetzones - voof de ' (Cies), 
_de Noord-Zuid.diatoo[ met de_Noord-Zuid-dialoog.
r tiet+larrslanden te cr"6ttn.' tr--^ . htssen'de erme eD rijke landenl Van lerse zijde is dan ook al
F-;.ri.r,H';]fril ric"rilsrt*l- ?ent n, t' | 'op de Europese-Baad'te t"sp-rI meqgedeeld, ait ae ministeridle;'&i 6"dln-i'ii eiri]liE"dil 'il wurrerrafio." hno*o-r."- nlfi;*, a" eondr."serini'is *h'd:I"?rotFllB:lu'i"tu*.'3"ti;i-drveinie seestd.rt 
-iPlTncP ,rr,fir'iJ'idana", .+t=iqsft; lst ;EiiE fi-sri" iii,rEtiii.-r"'i ptentyhd?,l,]ti.*,f**T#in;HFEelfdc ,orthaat k
,fr6-.oistit vai, o*ii.r.,il*3i."ffX [:iflll1ff'U';.'r* ili],,*: ii; 6;*",Xd*;efft$nt [ti#[|'["""nd door min,ster-:JEstaing om een gehcel-nieuwt b;ile;Lil vin financien in uncEt, bij het tnternatibnaal president Den uyl die heeft ge-
"ffi:t:HtXI [&T,::"'ffX H iiiii'iiil'F*ti "i"iii"':.',."vc'f MonJtair ri,noi-uri'-[ii'[J"il-ti i;ad d"t ae besiissi* hi";;;rEen uezuinffigtpioli"..a 
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,,l 3ft d! otde komen, .oi een ri5: Jpg 
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S V"o onze speeiale r"rstagg;f'- (.F ANDNEHERTEB, ) .ll DEN lTAAc,-uioensdag
aDe 
-olietanden hebben Br$teren irrtn.dl in Deo Haag ver:zamelde negeb.Eu:
rfrese regeringsleiders eon -,pchot
rdor de boeg" gekregen. * "l + ' .
Xn een naaflmp yan de tweedaagse b0ecntomst'uit
g{gt:ven verklaring, geven dO NeSen de OPEGlandend{pelijh te verstaan, dat de EEG slechte kan meewer-kS aan het scbeppen van een gunstig ldirnaat voor de
irftrrnationale''economfsche samenwerhing, wanneer
ddolielanden Europa hdt vel niet over de oren halen.
tr
coIIlSSlE vrN oE eURopE3E GEXEExSCxepiex 
- 
EuREAlt vlr lr, t66F6v6rpfrFc
ht
,1.
bfos oll
'Sch,miiiJ
_ 
._,1 l. r
ve laS *er' ' 
'Li.
Eeae rprtlafig betekentq*.overvinalnS yaa bet
Wfidrdas standpuut o9 dat
. vrNderlod.
l0dltcr vaa ButtcnlandseZSn, mr. M..vaa dcr Std.
sli ry dc conferentie ilaio* ngr geprikteld ea hilton nauwelUhs zrin trdlc
orEn het Wertduitse optre-
. dg van dt'Iaatstc F€heB De-dw'tarDn" - ...'*-
Minister Van der Stoel
weet bet aan de Duitsc ,,la-botage" ln Bnrssel b[ ae
voorbereldlag vaa dlt agen-
daeunt, det de Negcn nu in
Den Eaag geon r}}et hobben klaartetrqan vmr de
tot,,Noord-Zulddlaloog" gsd-pt" erondstoieDmDtre.
reatiq,tnhrgr.
Dreigement 
.i ,i
EU llfpher zglf. hrtdr* .gameqt.tig dat Nederladr
nu dc Looeade dagen zal
onerpegen, ol bct toch Dtet
oldc bmende lntemedonrb coal€rcntiee (Gea!ve, Pa-
ilJs) 
.mer dlt.pmb-les, los
van de partaerlaaden.6o el-
:Abb'st onfitet- '.rt
Uet op$e4en Vhn de riri-
nlster iyr.elrd door oonferdir
tlekrin*tn,,qmotioneel" en
,,irreEef ' genoemd, omdat
ons l3nd voor ben dergelijke
eigen urcg seen .[i€bn heelt
om op te staan. d
Bondskanselier Schmtdt
verklaarde dat z\in land.geen specifiek Duits behne
aan het verdedigen ls, omdalproblemen bi, de andere
EECrlanden echt niet anders
ligeqr, dan"in de Bmdsrepu.bliek. I " h
Koppel,en''- "
De bbndskanselier u/tes
erop dat bepaalde andere
Europese regeringslelders'br
zleh klaarbltjkelUk niet dul-del[k van bewust zijn ge,
seest dat het automatisch
koDpelen van de' grondstof.
,tpiprijzea aan .de inllatie
sl6chts voor een }lein deel
ten goede zou komen aan en-kele ontwikkelingslanden.
En dat industriestaten metgrote eigen bodemrijkdom-
rnen, zods de Sovjet-Unie,
de Verenigde Staten, Can6-
da, Australi€ en Zuil-Afrika,
de grote profltetrrs zoudea.
uDrden. Schmidt hbrhrialde
dat de bondsrepubliek daat'
entegen bereid blijft mee te
werken aan een hulpactie
rrmr de armste en door de ol-
leprlisverbogingen zwaarstgetroffen ontwikkelingslan-
dqn.
Sioidt, ltr hEt oneabaar 
'qtrdca 8cOlst'dat dtt hnd
effiolilk t,tt ela otsiEo
Verdc loverde Schnldt
Anerlte dst nrar
haer half aveet
.tF' utt,
tFft dt.dc acgpn
aao.
flaa dc rndrl-furbod Ect, r\ YolSeDt
Ungphulpgaatdoen.
De SovJet Unle, h volgens
dc Westdultsc reAPringPlel'&n tot nu toe alet verder
tEtoEGo dan het leveren
saa sapens ean onhrlkke'
llngslanden. Hier voegde
Slchmtdt nog aan toe dat bet
eea Srote blunder is geweest
dat Burlaad ds 8rote, aen
bodemccbsttea rtike tndu-
ctrleDatie, nlet van het begtnd abn tot de 8mndstoffeu-
conferenFe ln Parils ls uit"
&nodlSt. tt'Dc Hlen rcsentngPleldersd6bGi er lo llea Baag, na
,afiu brNrtrlLleB, au ot
rtnlnlen oeer eeDg Sewor-
den it eed ae-lntletete..tiilifg Yodralg moet wor-
den g*erca bovea de werl.
loopheldlDeststlding. Dit zal.
8eleidc loonpolitiek verel.'
oen.
Maar in llen Eaag sordt'
niEt Etloofd lat premier DEnUyl, met {e nerklezingen
tuor & detrt, dch qqn lsze
afelnarkral[ouden.
Onder b,fel
Het plan 
-vaa dc Neder-hO&e rninlltel van Finan-'
.ciEn, Dulse[berg, vor het
. 
beter og ellanr afstemmen
van hct finlnCieel+cono6i-
rche beletd vaq de li&taten,.
Ugt el ondertafel.
De Nederhndsc beudsd!-
llcden dedeq bet nof norko
Een dat dl parberlanden
Dog cteeds' gelhteresseerd
,auden aju ln dit plan. Maar
Gchrirldt rra' gd{rurue ts
een aqdcre aaal dat het plan-Dutseirb-3 momenteel
neer kryaad dqn ged rroudoen. L, ,_.
o Ile Bri6e Fremier Callag-
fun was enigvins ontevre-
.den dat de kas niet heeft ge-
rinkeld in Den Haag. De Brit
had gehmpt op ondubbelzin-
..nige financiElb toezeggingen
, van de nog redelijk bij kas
zittende EEG-landen. Het
wachten blijft nu op het In-
ternationaal Monetair Fonds
"GMD 
, waar Londen een le-
ning van 3,9 miljard dollar
0F 9,75 miUard) heeft aange-
waagd.
He[ .' y1ppo,f,-'r'inaemans,
over de toekomst van Euro-pa, is nu..eindetjk het ar-
cUief ingegaan. i lle regE-
ringslerl(ers zullln 'xlrr, €€Er
rlaal '!er faar- gaan Hrkeh
hoe dD verdgSg.$hwordings_
kaasen' qn -mognliikbedea
,Bn E\rropa .Gnoor staan.
. Daamleefs dekous af.
1
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Topbos
Europa
- 
Opnleuw is de Eumpere
top op een blttere tetim-
stellhg 
^ 
r{tfetopen. Opgeen enhel van Eumpatgruotsle pmblemen tlet-Dcn de leiders yE^o Zel4i[inn buryers utbhh3
oP Gm opbsshr f,r'nnan Iblcden Eel ontbrceH de Idemocretlefn h Eumm Idureliif, EaD pouaict tdt- Ide-rrhaD Erger nog mis, i
ldclij !!n ti e ijt-phan i
ctembus wordia
t
schlen: er lC gebre-k aan
noed om tot bestuilen te'
koneD" db op tortc tci:hun oDasngenSsE ZOU-den kunnen zijn voor def,iezelB dIe altiid wel er-gens tE Eur,opa naar de
cealopende wisseltoercen,de gnad yan tntUtn
Mcn- erkea3 terdegl deggodzaai om bU elEar te
'Dlirven, maar Lren urcl-
ilglnPus- l}on e  teNDcpenIIet ls clgenlijt GeD
umnder dat de EEG nogh stqgl b_liifa, setet op dI
oomp-lete fhanci€h cf,aoqc  in -i€ ,lL $gcvDlg ran de stcrh Elt-
gerl daaruit de gevolr- i
tnekhh;en te make-n. :
gocdelen, GEn medicUa.Dc atue landen hunncn
aht altiil h de wachtka-
_-_DGD Uyl heefa-naturu.
[tJk seltik_als hiJ wfist op 'gc wasrdc ,an bfleen...
tsnrtg! nan regerinlshLders. Eens eehter yer:
utacht de burger, dle
werf,loos l$ die ziJn
spaarcco0en ziet verdwf-
neq die elke dag meerDct bet8len voor mhrder
ffii"Jyd"u" belolten
--He3_fa_len van de poll-lleke leiders ls een 
^ig"i-recht gevaar voor de ieltaart Eaar EGer noiqgr de demoeratie. He-trlh alleen ptifleke blii-
.Ien db nie3 den dat errtordt geold met deEeest qitale bellngen yan
urnoenten m[ioenen
reneer binnea co buitende EEG. Het was een
ff"tf wilonins ln D*'
t-_
f,
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Hulpeloos
EEII STEL HULPELOZE manneE, die vinden dat zij watmoqten doen, ma3r niet goed w"tir, *rt _ a;i ;; .rlr 1;:druk die de Europese.Raa-ct van ."i".inJrr"ia"li g,ilrli";
maahtc aan het einde van O" eelrt"-"ritUngsOil-v;;';;;topbdraad in Den haag. Bijkans symboliscfi w.l f,"i I"i
- bonGkanselier Schmidi en presiOent -6i..arA d,Estaing naaflo@ in lt*gt donker in-oe iegen nrer-irun auto,s m@sten
. zoeken, omilat zij door de orgrnisati. tinn"n de Ridderzaardoor een ahder.e deun naar 6uiten *"r"a ;;rtir;A;T;hoofdlngang waar de- orgaiisatie urlt"n het gebouw dieauto's had laten aanrukken.
De discusste- was ,,gloomy" geweest, zEt;he afloop 66n derconferentiedeelnemers,_ die ve-rder rprafr;van een algemeensombere stemming. Dit als-gevolg vbral van d0 pessimisti_
f:"- 1:y:qllg,:. over de- 
""oiorn 
i r"i 
" 
on tw*[ei-, r,s - ;i eweer rn de richting van 
-een- verscherping van de relessiedreigt te gaan, zeker als de oliepriiie;;*ie";;ift;.--*"""
DE HULPELOOSYEID vloeit voor een. belangriik 'd"*lvoort uit het besef dat de overschotten op de bet"atr"rlrUri_ansen van Duitsland en Nederland gerin[er zijn Ueiaiing.r_balansen va'rt Duitsrarra en rveoerrario-'gi'.ing"" zijn dan delekorr,en van de andere teAen ae."i,irip.r" gemeenschapgezamenlijk, zodat er weinig financidle mimte is voormaatregelen van de Gemeenschap om (e economie weer opgang te brengen.
Dit houdt ook in dat er geetr finaneiile ruihte rs voor.
. 
grootscheepse hulp aan de ir"t"fa in oni",ikkeling. Wat ditFlr"It 
-z9ude1 de regeringsleiders a". 
"oL n"d'riEt ill,Jnldat de Noord-Zuid-conferentie i" pr.iir-,-A" aiaioog-iurr"n'rijk en arm, deh als he-t.*"* ,"ni"ti-[u.veroaeen, zonderkan-s op complicaties. Aldus ,""", OOni"n O" conferentie-deelnemers.
. 
Een algqDrene eerste indruk is dat zieh nu begint te wre_ken dat op Franse wens het g"rpr"L 
"*'j" regeringsleidersin l9?4 geihstitutionariseerd i-s eh sinasiiei regetmatrg moetplaatsvinden. Uitgangspunt daarbii *;, ;; even steuige alsongefundeerde verwachting dat- d" f,Ls.t" gezagsdragersals 
.bij .toverslag nieuwe impulsen ,rn--a" -d;;-;;r.i;;
zouden 
-kunnen geven. Maar wat t"ik"n, weer .bhjkt is <.lattopoverleg dat geen impuls levert averechis werkt en Jursrde zu,akheid'van de Gemeenschar, 
"..Lntr',"".,
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* 
'i.,' .''Cr,rn"it fira. Vith No Major ,Ilecbione , .. "' 'Eftfll.Ht"i,#1iliiff.EEc 
"o*ffiffi,.g;amc,til&b","u; 
. h;ffi*,-*rt #:T"l* g..H#Hf, Etii"' ** pq$"&HfidEffr&"
rgeHA(t,E,Nov.aot.urrr],.--il"r]J.ou8t8tesb8se5ted..Ttet?port-.rr'gaathetthetebecsue*ffiereuc1
-Iridcrs.of thc stropean-pco tni'i".Idilt ffii tiln?ril be "no tnirrease oi ontv e nodcr' There badrtdntc'Comslmity €nded e tro ;;;;"rfiI#ifi&ft,;fi"dil;;i ate-increar inorl prr-ccs." @nttur*tvstn?oundlnsth€Eltr'
day sumrrlt tne€ting tiltay, rin- ffi;;ffitro rrid Oansds'B Membert o( tJrs oil Producing Tg or. t'he Da l*srn J@IlDs-
eble to, reach Iny aecGtdr"s on ;^r:i",fililffi*"ii .e"rElt end -ExDoittngr ggllttg€s ltaue comnlsglcrt trceucc tlre rorrner
ttre princiet econ-omte problerhe ;i;; t" Ur" 
"tt.i ie Oliug"lfon" 
.scHuled e mlnllald EEctlDB British chancellor had torred thc
ricrnf 
-tnei" 
and adrrrltting rhet ilff,"*dj,;ift -ilil;l;;l for mtul-Decerrber etllBtar to ds- EEC eapitals indicettns sher per-
tUe :.:nty uny Uack to economtc ;dilr-irJ-;ee-ttc-sllioufa-be ass a neq/ price hlke. ttstlU 18 sotx he wanted on it. .trina1y,
';;'do"erv qai tr'ourrr y:"' * ffiJ.'c;m,##3** H'rffih1gffi'm'ffi{ ,.l;Tl;i,,,ti.ti1: frfHt*tT;teraatloafl consultatlon
Dlrtch prsnier Joop. den uyl, 'n€c€ssary t" d;lve ,[-i-ri[6i"E af;lect the oPEd ncetin8. sonre ceses dhreg;arding lm. ien
rpeating -ce p.estddt -of iiie tory.and pittluctivc outcome." Dcvetottns Nrtiontr Etd kinss choice.
AurOEean Council, urged an eco' W.fffr." for Oil.Hco Eike 1tr is rcttabtg iniUirteC hert ('ommissior anrl f,Snc.l
nomle surnmit nGetln8 wttf tfie ' Htfrousn ..tf* tau"t t"n a that the . tnduststdlzed rtaligDs Tlre EEC Commission ltself hrs
*''ilffi%ffY"S1l'St IHt FH6.T 
-ygm if,#""ri,ff"T.,ff?iffi tJ"lS :."J ;:tri,1""#.*#g;*[canade, at t],e €arlie6t pctble il;ffigd"-i;*rairrldipr.r"tG lllq *ry.q._qLTP 
'ore 
has been raur€r iEhar?l.ydate. ..$- hrflrs. it.t 
"ieii-tt 11 tt. 
-worO ptoduclni devel@ing 
.nation8 downgreded srnce the nrBe chiefsIhe cooncll also luppott€d the i,i;;iil Ct--t" U"iU ifr" oif- €quaUyomoseOtoaD€ttnc,reaso of governnrent sei up thcir. own
u.s. crll lon,ptpqdint of the p..fie"8 rna -"o"-ou-prarrc,og ]lt 
-"lt P19"9i-- Th9-P^I'{!: Eurropean council twl yam ago.
'rD'r 
Nqt*s* 
''*"oiiIffi l* ,er;r*iJP*T#,gir[ r.m,"lH?*'*'J,HrH3J;: Ii.;';1,.]lfolltffiffidevelopia3.rnd developc
tn P"ri riirtU 'rurtnei plosress. .. ,.g:ti"iJ neii-ir.41--.9.n,ohdv ,on th€ir views'
H3, jq,,ffi:fif k#:#ffi *ru"X*Ugf" #ffi ' ]3,oi,ffi ,'#i;:Jl,"f l"ffi
oll.price tnereaser that mltht problems, ireludlr8 lelatloDs vith The future of the coumil wasdetiy ecouomic Becoeery- .IaDarL the North'South tatXs' tfre ahc being discussed altsr thls
EntlirB d|c rteung of tha Eu- Tindelrens reDort on Elopcaq stcrilc nreeting. f,llxoEltotlg
rcpcan -co'ncii, uix van der rDloo,theeeonGlbcituation-and prenrier Gaston-Ttorn remsrk#
Etoe1 the Dr1,;h l;.e6tr rninir- thb nelp EEc comnlssloD' which that severai of thc ae*eations
tcr, toasl urdEltoed ltre "ctoe wilt'be haedeC by Roy JenktD! were untrappy wittr the r".tlrCt
r.elattonifrip" of otl prt6. west- sfier Jan. 1. .. ol thc council, tlre thrtcaannuiidtl Gefiomic 'reooiry and 'aid Various minister6 todsy discrlb meetings of the nine f.rOeo oci
tor llevelop0lg netions ed tJle stotement on relrtions witb up two years ago. FTenctl, pl'esi-
. Ttre s€dii aay" ol the rireeting Japon es milG but tre 1'l=! i"' dent Valery Grierd d'Estdus inF
aissipetcAno"Jdl'tUe giom tnei dtcations frcm Jep8n itself sttoul. dicsied his displeasure *tnitul
iun6utoa"a, the openi-ug yester- s that the ttatetnent,- w.as council's moct recent pod;:aiy ttre buncO-aaop[ei e re- regD,rded al toug]t. ttte colt1glt nlauces alrd remarkcd trcre tharp"fu [V. tle ree Cbmmission 6atd it viewed Jal8nese tradc he irrtended to u,ritc to,his col-[nai se-oip of a wcsentng eco' practiees "ulith concefllo an$ cx' leagttes about its tuture.
nomtc sttuLtion irl the eommunity pects "$tBtsntldl pro$ss" to'
tn the lart few Bonths. includ- eBrd solvlng ttre Drtblemr Drlor
ing rrang ratee & tnfletton end , tr6 t.bc nert;ecunB ol t& ottrCl
ufurnDloyment end a sotRehing ' 1a ttre spilDg. ! '
of rceent tttde balances, cspeclal- i ftic TlsdeEEno Eport! ThlG!
ly dfr Jepatl,^ ' I wei to frdn 3.vea the c,Ly tD
r *""11ffit""T"ffi11.** 
rard eo]tdclt cooomlc ond
said thai the economic deteriora'
tion now had become a "threai
to the community's cohesion." It
said that tDe denger ol more in-
flation, torbelY tlrough new oil-
prlce increases, ruled out eerlY re'
flationary Pollcies to reduee un'
employment.
Tbe report Eotd that the only
way out of the dhmal down$erd
splral was through coordinated
economlc Pollcrea both at the
. pommunity &nd international lev-
els. It said tltilt new weEe
egrcernents veithln the eommuni'
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